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La tesis plantea la necesidad de resolver la contradicción que comúnmente se cree 
existe entre identidad cultural y aprendizaje significativo, pero que sin embargo la primera 
es muy importante para que se logre lo segundo, promoviendo una educación con la 
participación y compromiso de estudiantes y maestros. Es así como la investigación se 
llevó a cabo con la participación de los estudiantes de la especialidad de música de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle del distrito Lurigancho – 
Chosica. El objetivo de la presente investigación fue determinar la relación que existe entre 
la identidad cultural y el aprendizaje significativo en los estudiantes de la especialidad de 
música del departamento de educación artística en la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
matriculados en el semestre académico 2016 - I, correspondiente al I, III, V, VII, IX en un 
total de 5 ciclos. El trabajo corresponde al tipo de investigación de base o sustantiva, con 
diseño descriptivo correlacional. Los instrumentos utilizados fueron el cuestionario de 
identidad cultural y el cuestionario de aprendizaje significativo, después de haber validado 
y establecido la confiabilidad se aplica la muestra, para seguir con el tratamiento 
estadístico SPPS versión 22, utilizando  el r de sperman  para concluir que existe relación 
entre la identidad cultural y el aprendizaje significativo en los estudiantes de la facultad de 
ciencias sociales y humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
 








The thesis raises the need to solve the contradiction that is commonly believed to 
exist between cultural identity and meaningful learning, but nevertheless the former is very 
important to achieve the latter, promoting an education with the participation and 
commitment of students and teachers. This is how the research was carried out with the 
participation of the students of the music specialty of the national university of education 
Enrique Guzmán and Valley of the district Lurigancho - Chosica. The objective of the 
present investigation was to determine the relationship between cultural identity and 
meaningful learning in the students of the music specialty of the department of artistic 
education in the Faculty of Social Sciences and Humanities of the National University of 
Education Enrique Guzmán and Valle, enrolled in the academic semester 2016 - I, 
corresponding to I, III, V, VII, IX in a total of 5 cycles. The work corresponds to the type 
of basic or substantive research, with descriptive correlational design. The instruments 
used were the cultural identity questionnaire and the significant learning questionnaire, 
after having validated and established the reliability the sample is applied, to continue with 
the statistical treatment SPPS version 22, using the r of sperman to conclude that there is a 
relationship between cultural identity and meaningful learning in the students of the faculty 
of social sciences and humanities of the National University of Education Enrique Guzmán 
y Valle. 
 










Todo individuo eminentemente social, integrándose a la cultura y a la sociedad 
tanto como la cultura y la sociedad lo integran a él. La identidad cultural comienza con los 
valores infundidos desde la niñez y transforma a los individuos en seres sociales 
interesados en la cultura de su país, es decir, en miembros activos de su sociedad cultural. 
Este es el proceso que convierte progresivamente a una persona, con un muy limitado 
repertorio de conductas culturales, en un sujeto Social Cultural que conoce, aprecia y 
valora sus raíces, es decir, que conoce las costumbres y tradiciones de su país. 
Cabe destacar que la cultura no sólo tiene un aspecto social, también tiene un 
aspecto individual. Sobre la base de esos aprendizajes de la socialización, las personas 
vamos diferenciando, nuestro gustos, nuestro valores relativos, nuestra forma de ver la vida 
y nuestro propia escala de valores, aunque este último cambia con el tiempo y la sociedad. 
A través del tiempo la identidad cultural de cada individuo se ha convertido en un 
factor muy importante dentro del desenvolvimiento de la sociedad, puesto que es a partir 
de ésta que se construyen las bases del desarrollo cultural de un país, basado en esto se 
puede observar como en los últimos años el tema de la cultura ha cobrado tanta 
importancia en la inversión de los recursos del país teniendo en consideración diversos 
programas estratégicos que ayudan a que el aspecto cultural sea cada vez más importante 
para las personas y de esta forma fortalecer la identidad cultural de cada individuo. 
Una de las tendencias que más proyección ha desarrollado contemporáneamente, ha sido la 
Educación en Valores, entre cuyos componentes, además de la educación ciudadana, 





cívica y su desarrollo, lo que tiene su expresión más notoria en la práctica a la identidad 
cultural. 
En el aprendizaje significativo, se tiene que tener en cuenta los aprendizajes 
realizados por el alumno, para que puedan incorporarse a su estructura de conocimiento, es 
decir que las nuevas adquisiciones se relacionen con lo que él ya sabe, siguiendo una 
lógica, con sentido y no arbitrariamente, y a su vez debe de haber un potencial de 
significado, aunque esto no sea solo una garantía para que se dé el aprendizaje 
significativo, asimismo también es importante la interpretación que se da a ese aprendizaje. 
Los modelos educativos trasladados al país, han tenido y tienen la finalidad de la 
escuela individualista, de la adaptación y el de cumplir las necesidades de mantención del 
estado injusto de cosas. En ese sentido las instituciones educacionales van a tener como 
dominante posición; cumplir como principal función la adaptativa, primero del niño y su 
familia a la institución y luego el sistema socio económico, limitando críticas y 
trasformadoras. Por esta dominante posición, nos encontramos en un marasmo pedagógico 
y de permanente alienación, donde los medios de comunicación juegan un papel 
importante, casi reemplazando a los maestros y a los padres. 
Por procedencia y experiencia de socialización primaria, la diversidad cultural una 
característica del magisterio peruano. No obstante, la formación docente, igual que la 
escuela, asume una lógica homogenizadora. Una imagen homogénea y congelada de 
docente, inserta en una escuela monocultural y monolingüe, impide percibir la dimensión 
subjetiva involucrada en la formación inicial y en el desempeño profesional de los 
maestros. Como consecuencia se ignora su experiencia y aprendizajes construidos en la 
familia y comunidad de origen, como elementos importantes para su desarrollo 
profesional; por lo tanto, no se les ofrece las condiciones ni las estrategias para que se 





Por otra parte, distintos investigadores afirman que la escuela permanece alejada de la 
realidad local y de la vida de los estudiantes. Muchos atribuyen este distanciamiento a la 
falta de pertinencia del currículo, que pese a constantes cambios, no logra responder a las 
necesidades y aspiraciones de las familias y de la sociedad. 
Otros, atribuyen esta distancia a la actitud de los maestros, ajena a las comunidades, 
sobre todo en escuelas de zonas rurales y urbanas en situación de pobreza. 
El postulado de este estudio es que la cultura de origen, entendida como la cultura 
de socialización primaria, provee a las personas, de un conjunto de capacidades, 
conocimientos y prácticas, que en mayor o menor medida, constituyen un soporte 
cognitivo, afectivo y social, que les permite constituirse como sujetos y relacionarse con 
otros reconociéndolos como sujetos legítimos. Por lo tanto, si las experiencias y 
aprendizajes construidos en su cultura o culturas de origen son valorados críticamente por 
los maestros, pueden constituir un elemento clave en su relación con los estudiantes y con 
el currículo escolar, y un potencial para una educación Intercultural. 
De modo que nuestra preocupación fundamental al realizar este trabajo, 
asumiéndolo en calidad de objetivo esencial y por su trascendencia socialmente 
significativa, fue investigar lo concerniente a la influencia de la identidad cultural para 
mejorar el aprendizaje significativo en alumnos de la especialidad de música de la 
Universidad Nacional de Educación. 
Es evidente que un tema de estas características reviste cualidades inequívocas de 
significatividad, consistencia, aplicabilidad y factibilidad de realización, motivo por el cual 
se siguió un ordenamiento temático de un trabajo a la altura de las circunstancias, 






Capítulo I: Planteamiento del problema, donde se encuentra la declaración concisa que 
describe los síntomas del problema, manifestándose en la determinación y la formulación, 
objetivos, alcances y limitaciones. 
Capítulo II: Marco teórico, donde constituye la base donde se sustentará el análisis, 
experimento o propuesta de desarrollo de un trabajo anterior, aquellos antecedentes 
nacionales e internacionales. 
Capítulo III: Hipótesis y variables las guías a donde nos queremos dirigir, permitiendo 
establecer diferencias y semejanzas entre dichos elementos, tomando en cuenta el grado en 
que poseen la característica definida. 
Capítulo IV: Metodología, parte del proceso de investigación o método científico, que 
permite sistematizar los métodos y las técnicas necesarias para llevarla a cabo el trabajo. 
Capítulo V: Resultados, donde se se describirán los aspectos abordados a lo largo de la 
investigación realizada, los resultados obtenidos y su análisis. 
En estos 5 capítulos se desarrolla todo el proyecto de tesis, además de estas partes 
convencionales, se incluyen los aspectos protocolares tales como la dedicatoria, índice, 
introducción, referencias y apéndices. 
Finalmente esperando cumplir los objetivos propuestos en la medida de nuestras 












Planteamiento del problema 
 
1.1. Determinación del problema 
En el proceso económico, social, político y cultural, de aspectos del desarrollo 
histórico humano, la cultura constituye la síntesis de la creación material e intelectual de la 
humanidad ya sea local o universal y está a sus vez sirve de base para el desarrollo de los 
pueblos y la continuación progresiva de la humanidad. Según Rivera (2004) “El sistema 
integrado de comportamiento aprendido, (herencia social) que es característico de los 
miembros de la sociedad humana” (p, 14). 
 
Actualmente vivimos la política neoliberal y la globalización que ha invadido la 
cultura de los pueblos a trazados, imponiendo modelos, logos, imágenes estilos de vida y 
de costumbres no acorde con su realidad. Esta situación afecta a los niños, jóvenes y 
adultos principalmente de las grandes ciudades de nuestro país. 
 
El Perú se caracteriza por ser un país de gran diversidad y riqueza cultural externa, 
grandes desigualdades y contrastes sociales, que no permiten el pleno desarrollo 
económico, político, social y cultural de los pueblos, que deben conocer , defender y 





(2001) hacen mucho énfasis en la utilidad que presta la educación en identidad cultural 
para provocar aprendizajes de calidad y de una permanencia tal que por medio de su 
estudio sea posible desarrollar una serie de capacidades y valores que constituyan al 
adolescente como un sujeto crítico y propósito en la sociedad. 
 
La educación en todos los ámbitos y sociedades tiene como objetivo primordial 
educar a los hombres de manera globalizador, para obtener un nivel óptimo de formación, 
asimismo para lograr vencer los retos que existen en el proceso del desarrollo humano, 
desarrollar ciudadanía y educarse a lo largo de la vida. 
 
En ese sentido, la apreciación artística y la identidad cultural mediante expresiones 
como la plástica, el teatro y la música, son imprescindibles en la formación de futuros 
profesionales y más aún cuando se trata de la formación de docentes de la especialidad de 
Educación Artística con especialidad en Música. Esta importancia de la identidad cultural 
mediante la música, puede de forma tentativa tener una relación bastante significativa en 
cuanto al nivel académico del estudiante se refiere, puesto que es un área bastante práctica 
y que puede elevar los niveles de motivación hacia la práctica académica e intelectual. 
 
De todos los componentes que influyen en el aprendizaje el más significativo 
consiste en lo que el alumno ya sabe y propone a los docentes, averiguar y enseñar en 
consecuencia. En ese sentido, realizamos el presente trabajo, para dilucidar de forma 
práctica y precisa la relación entre nuestras variables en el contexto de la Universidad 
Nacional de Educación. Una institución que imparte la cultura, el arte y la cultura general 
en sus variadas especialidades, aquello con el fin de fomentar la educación integral para la 





con el aprendizaje significativo en el nivel Superior, es menester que requiere de acciones 
meticulosas y sistemáticas. 
 
Es frecuente encontrar a las maestras y maestros preocupados por trabajar de una 
manera correcta en su aula, pero en su mayoría no han desarrollado ciertas técnicas como 
para motivar la apreciación y la identidad cultural mediante la música, algo que puede ser 
muy objetivo de realizar dado el carácter masivo de la difusión de este género musical. 
 
En ese sentido, en este trabajo se plantea la tentativa relación e influencia entre 
nuestras variables de identidad cultural y aprendizaje significativo. 
 
Haciendo un análisis, en los últimos años identifican al distrito de Chosica como 
zonas urbanas de clase media, urbanizaciones populares, cooperativas de vivienda, pueblos 
jóvenes y asentamientos humanos. En este contexto un sector considerable de su juventud 
asume una actitud por demás preocupante, se refleja un deterioro en las relaciones entre 
padres e hijos, no como un simpe “choque” generacional, lo que podría ser catalogado 
como “normal”, sino que ahora, se hace evidente. Ello se agrava por una manifiesta 
desconfianza, desinterés, apatía y desajuste social; una demostración de comportamiento 
extraño dentro y fuera de las instituciones de enseñanza, presencia de pandillas y grescas 
entre ellas, desinterés por destacar en actividades académicas, bajo nivel de ingreso a los 
centros de estudio de formación profesional y educación superior y una notoria ausencia de 








Para Norambuena y Mancilla (2005) 
 “La identidad cultural como fuente de aprendizaje y el tratamiento didáctico 
de las ciudades, no son un tema de última hora pues ya hay varios que han 
considerado esta cuestión como recurso para lograr aprendizajes más 
significativos” (p. 220). 
 
Estas dificultades son producto de la interrelación de una sucesión de factores como 
el agravamiento de la crisis económica, deterioro del orden público (corrupción en los más 
altos niveles de administración política anterior de la década de los 90) desempleo 
generalizado, violencia urbana, indiscriminado funcionamiento de locales de espectáculo, 
salones de fiesta, discoteca, bares, salas de juego etc. Además este fenómeno social no es 
exclusivo del distrito de Lurigancho - Chosica, diversos estudios y ensayos, muestran que 
este fenómeno se viene generalizando en el ámbito de los diversos conos de la gran Lima, 
donde la juventud atraviesa por una crisis sin precedentes históricos con una marcada 
distorsión, deformación y falta de fijación de su personalidad. 
 
El trabajo responde a significativas interrogantes en el ámbito del distrito de 
Lurigancho Chosica específicamente en el Cala Universidad Nacional de Educación - La 
Cantuta y que directa o indirectamente  tienen que ver con la insuficiencia o ausencia de 
identidad cultural en los docentes y por ende en los educandos de los diferentes niveles y 
modalidades de formación, motivada por una inadecuada aplicación de objetivos y 
contenidos por parte de los educadores orientadores, desmejorada por la heterogeneidad de 
la población universitaria que proceden de realidades diversas, en una sociedad con usos y 
costumbres diferentes. 
En este contexto de educación ligada de saber y con búsqueda de bridar una 





educativo para la identidad cultural, donde se forme a los educados con una determinada 
concepción del mundo, del hombre y educación, dónde se busca una educación 
transformadora y la plasmación de una sociedad articulada en la democracia total justa, 
solidaria, inclusiva e cultural. 
 
Es así que abordamos la siguiente investigación por ser de relevancia educativa, 
pedagógica y social en esta zona de nuestro Perú que realmente   son zonas excluidas y 
casi olvidadas como parte de esta retórica de un Perú profundo, pero con la difícil misión 
de llevar adelante. 
 
1.2 Formulación del problema. 
 
Problema general 
- ¿Cuál es el grado de relación que existe entre la identidad cultural y el aprendizaje 
significativo de los estudiantes de música de la Universidad Nacional de Educación   
Enrique Guzmán y Valle - 2016? 
 
Problemas específicos 
1. ¿Cuál es el grado de relación entre la identidad cultural y los saberes previos de los 
estudiantes de música de la Universidad Nacional de Educación   Enrique Guzmán y 
Valle - 2016? 
 
2. ¿Cuál es el grado de relación entre la identidad cultural y la información nueva de 
los estudiantes de música de la Universidad nacional de Educación   Enrique 






3. ¿Cuál es el grado de relación entre la identidad cultural la construcción del 
aprendizaje de los estudiantes de música de la Universidad Nacional de Educación   





- Determinar el grado de relación entre la identidad cultural y el aprendizaje 
significativo de los estudiantes de música de la Universidad Nacional de Educación   
Enrique Guzmán y Valle – 2016 
 
Objetivos específicos 
1. Identificar el grado de relación entre la identidad cultural y los saberes previos de 
los estudiantes de música de la Universidad Nacional de Educación   Enrique 
Guzmán y Valle – 2016 
 
2. Identificar el grado de relación entre la identidad cultural y la información nueva 
de los estudiantes de música la Universidad Nacional de Educación   Enrique 
Guzmán y Valle – 2016 
 
3. Determinar el grado de relación entre la identidad cultural y la construcción del 
aprendizaje de los estudiantes de música de la Universidad Nacional de Educación   








1.4 Importancia y alcances de la investigación. 
Los aspectos que justificaron la ejecución de la investigación realizada, fueron los 
siguientes: 
a). Importancia práctica: 
La investigación contribuirá a mejorar el análisis de la identidad cultural y el 
aprendizaje significativo que presentan los estudiantes de música de la UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE EDUCACIÓN   Enrique Guzmán y Valle – 2016.  Porque aportará a que 
los estudiantes mejoren su valor de identidad cultural y se sientan más identificados con su 
historia local, su idiosincrasia, su lenguaje, etc.  Esto constituirá la base para efectuar con 
mayores elementos de juicio, procesos de mejoramiento de la calidad de la identidad 
cultural en general y la optimización del aprendizaje significativo en las distintas. 
 
b). Importancia teórica: 
Esta investigación aportará nutrida información acerca de la relación entre 
identidad cultural y el aprendizaje significativo en un caso concreto, lo cual significa una 
especie de puesta a prueba de la teoría motivacional de logro a nivel pedagógico. 
Asimismo, se aportará material teórico sistematizado respecto a tipos, niveles, factores de 
aprendizaje significativo, que son dos categorías de amplia difusión en la literatura 
especializada. 
 
c).- Importancia investigativa: 
Esto se refiere a que la investigación a realizarse puede, por su naturaleza, motivar 
la continuación de esta línea investigativa que relaciona identidad cultural y el aprendizaje 
significativo en un caso específico, y a que otros investigadores o tesistas enriquezcan su 






d).- Importancia sociocultural: 
El trabajo de investigación es transcendental porque responde a las reales 
necesidades sociales y culturales que la sociedad actual enfrenta dado que proporciona 
elementos de juicio útiles, que constituyen referentes importantes para un óptimo empleo 
de las estrategias de aprendizaje y un factor valioso en el mejoramiento del rendimiento 
académico de los estudiantes de la universidad. 
El trabajo de investigación es importante culturalmente porque nos ayuda a 
recopilar información necesaria del conocimiento de costumbres ancestrales de los 
estudiantes, asimismo crear conciencia a través de toda la riqueza cultural que existe en 
nuestro país, tomando en cuenta que en educación falta desarrollar mucho más nuestra 
identidad cultural. 
 
Alcances de la investigación. 
 
En cuanto a los alcances de la investigación realizada, tenemos: 
Alcance temporal: (2016) 
Alcance institucional: Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle “La 
Cantuta”. 
Alcance geográfico: Distrito de Lurigancho – Chosica. 
Alcance social: docentes y estudiantes de la especialidad de música de la Universidad 
Nacional de Educación   Enrique Guzmán y Valle –2016. 
Alcance temático: identidad cultural y el aprendizaje significativo de los estudiantes de 







1.5 Limitaciones de la investigación. 
 
La investigación afronta tres limitaciones principales, las cuales se deberán atenuar 
a fin de minimizar sus efectos negativos. Estas limitaciones, son: 
 
 
Heterogeneidad de los enfoques teóricos: esto se refiere a la exagerada 
diversidad, que incluye frecuentes contradicciones entre estos enfoques en materia de la 
variable de identidad cultural, sobre todo incorporando múltiples elementos de confusión al 
respecto. Esto se afrontará con el deslinde y saneamiento teórico correspondiente, de 
manera gradual y con la asesoría permanente. 
 
 
Inexistencia de instrumentos estandarizados: hasta donde se conoce, al no existir 
estos instrumentos relativos al valor de la identidad cultural, especialmente referidos a 
ritmos representativos de la música vernacular. Se superará esta limitación diseñando 
gradualmente nuestros propios instrumentos estandarizados. 
 
Dificultades en la operacionalización de las variables: dado que nuestras 
variables tienen distintas formas de operacionalizarlas, constituye una dificultad el optar 
por la más pertinente de acuerdo a nuestros objetivos. Esta dificultad se superará cotejando 



















2.1 Antecedentes del estudio 
Antecedentes nacionales 
Vargas (2013) Para obtener el grado de magister se propone analizar las estrategias 
didácticas para el desarrollo de la identidad cultural Mochica de los alumnos, previstas 
por los docentes del nivel primario de la mencionada institución, desde tres elementos de 
su planificación: la selección contenidos; la selección de materiales educativos; y desde la 
programación de sus actividades para identificar los tipos de estrategias aplicadas por los 
docentes. 
La investigación es cualitativa de nivel exploratorio, basada en la metodología de 
estudio de caso. Se seleccionó intencionalmente un total de 10 sesiones de aprendizaje de 
1ero, 3ero y 5to grados de primaria, cuyas capacidades demostraron un vínculo directo o 
relevante con los contenidos de la Identidad Cultural Mochica, permitiendo su selección 
para el análisis de la programación de las estrategias didácticas de los docentes. 
Entre los resultados más importantes del estudio, se concluye que los docentes sí 
planifican estrategias que promueven el desarrollo de la identidad cultural Mochica de sus 





estrategias previstas en mayor medida son aquellas que facilitan la adquisición del 
conocimiento y el desarrollo de habilidades cognitivas; mientras que aquellas que permiten 
la adquisición de actitudes, valores y normas, son las menos planificadas por las docentes. 
En las programaciones de áreas como Comunicación y Matemática, no se ha encontrado 
ningún tipo de estas estrategias, puesto que en ellas no se acogen contenidos relacionados 
al desarrollo de la identidad cultural Mochica. 
Macazani (2011) en su tesis doctoral se considera que la dimensión cultural es un 
hecho natural o empírico y que existe variables que pueden influir en las actividades que 
asumen los docentes como se menciona líneas arriba que el componente cognitivo está 
influenciado por el de mayor o menor nivel de información que poseen los docentes y este 
tiene repercusión en el grado de eficacia del desempeño profesional del docente se tiene 
que considerar a la cantidad y calidad de información de sus actitudes. 
Huamán (1998). “En su trabajo de investigación para optar el grado de maestría se 
plantea que la diversificación curricular sitúa el desarrollo y la identidad local como ejes 
capaces de orientar la acción educativa, y en esa circunstancia se puede potenciar el nivel 
de conciencia cívica e identidad nacional. 
El trabajo propugna que una curricular que incorpore los contenidos y aprendizajes 
de la comunidad, basado en el protagonismo de los educandos en la investigación, 
contribuye de modo altamente significativo en la formación de una conciencia e identidad 
local. En ese sentido, debemos fortalecer la articulación de los segmentos del proceso 
educativo (persona, familia, escuela, comunidad). 
El trabajo concluye a modo de recomendaciones que se deben gestar con mayor 





metodología, incidiendo en nuestros centros arquitectónicos, manifestaciones culturales 
que fomenten la identidad cultural en módulos o textos escolares. 
Campos (2011) sustento la tesis para optar al título profesional de licenciado en 
Historia y Geografía en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, se estableció 
determinar el nivel de identidad cultural lambayecana, en los estudiantes del VII ciclo de 
educación secundaria, del Colegio Nacional de San José, el estudio responde a una 
investigación descriptiva simple, con un enfoque cuantitativo-cualitativo. 
Mediante el presente estudio, nos permitió identificar, que para fortalecer la 
identidad cultural lambayecana en los estudiantes, se enseña exclusivamente la historia 
prehispánica; dejando de lado todos los demás períodos de la historia en su conjunto; y a su 
vez es estudiada en una mínima parte de la geografía regional. Además, se comprobó que 
los estudiantes del VII ciclo de educación secundaria, tienen un deficiente conocimiento 
sobre los elementos identitarios, tales como la historia, la religiosidad popular, la 
gastronomía, el folclor, la lengua y la naturaleza lambayecana.  Para ello se aplicó un test 
sobre la identidad cultural lambayecana (en base a los elementos identitarios), a los 
estudiantes del VII ciclo, de educación secundaria, del Colegio Nacional de San José, 
ciudad de Chiclayo. 
Llegó a concluir los siguientes resultados obtenidos mediante el test, revelan que el 
10,0% de estudiantes se encuentra en el nivel deficiente, respecto a la identidad cultural 
lambayecana, el 45,6% obtuvo un nivel regular, un 41,1% se ubica en el nivel bueno, 
mientras que un 3,3% de estudiantes están en el nivel muy bueno y 0,0% en el nivel 
excelente. En tal sentido, el nivel de identidad cultural lambayecana, de los estudiantes del 





el 45,6% de estos, obtuvieron una calificación entre 21 y 40 puntos de los 100 fijados en el 
test. 
García (1999) sustento la tesis intitulada: Metacrítica, representación e identidad 
cultural en la narrativa negrista de Antonio Gálvez Ronceros, en ella refiere a cerca de la 
identidad negra como un conflicto étnico que permite acercar al problema de la identidad 
en un modelo digital de terreno. 
¿Cómo se identifican estos personajes? Inmersos en una amalgama de prejuicios y 
estereotipos relacionados con su condición de negros, estos personajes construyen un 
discurso identitario conflictivo. Este conflicto se realiza en dos planos. 
Primero, cuando el personaje negro se ve enfrentando con la cultura proveniente 
desde exterior. En este plano usa como instrumento de defensa de su identidad su lenguaje 
fanatizado. Este lenguaje permite oponerse a los no negros. Es un instrumento de 
resistencia cultural y también les sirve como instrumento de defensa ante los agravios de 
que son objeto. Asimismo, tenemos el uso del humor, que articula una serie de estrategias 
que permite invertir las situaciones que al inicio se presentan contrarias. Más aún, en 
algunos casos crean o refuerzan, relaciones confrontables con los personajes no negros. En 
el caso del encuentro, por ejemplo, se usan las mismas burlas y agravios, como decir que 
los negros son gallinazos para ubicar moralmente por encima de aquellos que le agraden 
(Pág.105). 
El segundo, se realiza cuando el personaje negro se ve enfrentando a miembros de 
su propia comunidad. Aquí, el carácter conflictivo de su identidad alcanza niveles de 
hondo dramatismo. Un caso en el que propone en una pugna negra, donde resulta patético 
encontrar un personaje que usa su condición racial como un instrumento de agravio hacia 





imagen de sí mismo como algo usualmente. Lo mismo ocurre en una yegua parada en dos 
patas. La afirmación de la negra, también reveló el dramatismo de los aspectos del receptor 
como un acto despectivo de su condición racial. 
Por un lado, los negros asumen su identidad a través del uso de un lenguaje 
fonetizado, que es la manera como definen su espacio cultural con respecto a los espacios 
del blanco o de los negros. Más en ningún relato encontramos indicios de querer 
transformar esta situación y, por ejemplo, pretender hablar como blancos. Y por otro, la 
asunción de que lo negro constituye un elemento de agravio y censura. 
Así, vemos que en nuestra sociedad el problema de identidad se manifiesta a través 
de dos acciones contrarias: defensa y rechazo. Defensa de una imagen identitaria que 
estructuralmente se enfrenta a censuras por su condición racial surgido tanto del exterior 
como al interior de su comunidad. Y rechazo a identificarse como de tal condición cuando 
se encuentra entre sus congéneres. 
Ballero. (2000) En su tesis se concluye que en cuanto a la formación de la identidad 
cultural, que la identidad que cada agente  asume gracias a los procesos culturales y 
sociales  que se desarrollan  en cada comunidad o grupo  nos muestra  la infinidad  de 
relaciones  que se  establecen  entre las  diversas circunstancias del proceso social. La 
formación de cultura es una continua proyección estructurada a partir de la diferencia entre 
los distintos miembros que conforman una comunidad. 
Paralelamente cada construcción de la identidad se cumplía de manera clara, 
mediante la constitución de una visión de las relaciones de poder, las cuales se desarrollan 
dentro de los estados y que son utilizadas por los gobiernos para sostener estrategias con 
respecto a otras naciones. Así pues, cada visión social deriva en visión política, expresada 





La danza como espacio de creación de identidades colectivas permite la 
transformación ritual de las identidades individuales de los danzantes en identidades 
colectivas con contenido social. Es con el poder de estas identidades colectivas que los 
individuos reubican y movilizan en la estructura social. 
Velásquez (2010) en su tesis: se plantea determinar la relación entre los estilos de 
aprendizaje y el logro de aprendizajes significativos de los estudiantes de música de la 
Universidad Nacional de Educación   Enrique Guzmán y Valle –2015. Para ello se utilizó 
la siguiente metodología por la naturaleza de la investigación descriptiva correlacional 
aplicando el método empírico, a través de la medición directa y la observación científica. 
Como conclusión de la investigación se evidencia suficiente para decir que los 
estilos de aprendizaje influye sobre el logro de aprendizajes significativos en los 
estudiantes de enfermería del I.S.T.P Simón Bolívar de la región Callao, durante el periodo 
2006, esto en virtud de la prueba de las hipótesis especificas H2A, H2B, H2C Y H2D, que 
indican la necesidad de un adecuado manejo e identificación de los estilos de aprendizajes 
a fin de aplicar las estrategias pedagógicas más apropiadas para el logro de aprendizajes 
significativos. 
Paucar (2011) En su tesis formula el problema existente entre los hábitos de estudio 
y el aprendizaje significativo de los estudiantes de la escuela profesional de ingeniería 
forestal y medio ambiente UNAMAD 2011-I. Siendo el objetivo encontrar una relación 
entre ambas variables de los estudiantes, Aplicando los métodos empíricos como a través 
de la medición directa o el método de observación científica. 
Como conclusión la investigación demuestra que los estudiantes de la escuela 
profesional de ingeniería forestal UNAMAD, loa hábitos de estudio empleados por ellos se 





importantes las variables estudiadas para el desarrollo personal y conseguir el éxito 
académico, tal como se evidencia en el cuadro número 10, donde el 69% de los estudiantes 
encuestados percibe los hábitos de estudio en un nivel medio. En cuanto al aprendizaje 
significativo, se observa que el 55% de los entrevistados se encuentran en el nivel medio, 
lo que significa que no se ha logrado ofertar un servicio educativo de calidad, que satisface 
las expectativas del alumno, en tanto no se traduce en un óptimo aprendizaje por parte de 
los estudiantes encuestados. 
Antecedentes Internacionales 
Giménez (2007). En dicha conferencia se describe que la antropología ha registrado 
desde hace casi un siglo es decir, desde fines de la Revolución mexicana - la composición 
multicultural del país, particularmente en términos étnicos. Pero ha registrado también un 
aspecto que el multiculturalismo europeo no siempre destaca como es debido: que la 
pluralidad de las culturas está doblada por una profunda desigualdad entre las mismas, 
debido a la estructura de clases y a su obligada inscripción en el orden de la cultura. En 
efecto, por un lado la pluralidad cultural está conformada por una variedad de culturas 
minoritarias y subalternas frente a una cultura dominante que por comodidad podemos 
llamar occidental, criolla o mestiza; y por otro lado, esas culturas minoritarias – y 
particularmente las indígenas – siguen siendo discriminadas tanto en la vida cotidiana 
como en el discurso oficial como inferiores, premodernas y, frecuentemente, como 
obstáculos para el desarrollo. 
Por lo que toca al debate teórico-filosófico sobre el tema, prácticamente no ha 
existido en nuestro país, o por lo menos no puede compararse con la vivacidad y enjundia 
con que se lo ha abordado en países como España e Italia. Lo que más se le acerca han sido 
los debates sobre autonomía y derechos de los pueblos indígenas que arreciaron a raíz del 





En cuanto a la política pública del Estado a este respecto, es importante señalar el 
reconocimiento explícito de la pluralidad cultural del país en una adición al artículo 4° 
constitucional promovido inicialmente por antropólogos y por instituciones como el 
Instituto Nacional Indigenista. También se puede señalar la política del “dejar hacer”  
asumida por el Gobierno actual en relación con la autonomía de facto que se han arrogado 
las comunidades zapatistas en lo relativo a la organización y a la gestión de su cultura, 
hasta el punto de permitírseles instaurar instituciones inéditas, como las Juntas de Buen 
Gobierno. Pero estas concesiones a regañadientes, lejos de expresar una política general 
extensible a todas las comunidades indígenas, se han restringido sólo a las áreas de 
influencia zapatista. 
Desgraciadamente, el Estado ha perdido la oportunidad de encarar una auténtica 
política multicultural más allá del mero reconocimiento jurídico, al negarse a reconocer los 
Acuerdos de San Andrés y otras demandas parecidas de los pueblos indígenas. 
Ramos (2013). En su tesis para obtener el grado de Doctor en Educación en la 
Universidad La Salle de Puebla – México, en base a distintas formas de abordar la 
identidad cultural desde la educación, se condujo un estudio con una docente a un grupo de 
alumnos de séptimo semestre de la Licenciatura en Educación Primaria para el Medio 
Indígena Plan 90 de la Unidad 211 de la Universidad Pedagógica Nacional de Puebla-
México. 
Propuso como objetivo encontrar una explicación de raíz sobre el rechazo 
consciente o inconsciente de la valoración de la lengua y cultura que presentan en forma 
natural los alumnos de la licenciatura en su participación en el desarrollo de sus clases 
durante el mes de febrero de 2013. Se realizó un cuestionario con preguntas cerradas y 





significativamente la conceptualización y características de la identidad cultural con los 
alumnos participantes de la licenciatura. Las evidencias mostraron dos significados, 
identidad personal e identidad personal y social a partir de tres variables: Identidad 
personal y social, lengua y cultura y valoración del plan y programa, todo ello nos permite 
la explicación de la identidad cultural en la educación superior. 
Labatut (2004) El objetivo de la tesis fue verificar los diferentes Estilos de 
Aprendizaje utilizados por estudiantes y si estos utilizan estrategias metacognitivas para 
aprender sus asignaturas o programas de aprendizaje. 
De acuerdo con la autora, la meta cognición es una variable cognitiva importante 
para un aprendizaje eficaz, porque pide un autoanálisis considerando la toma de 
conciencia, el control y el auto-hacerse por parte de la persona que aprende. Cuando mejor 
el estudiante conozca su conocimiento y las estrategias que usa para darse cuenta de este 
conocer mejor y más eficaz será el aprendizaje. 
Además, señala que de los cuatro estilos de aprendizaje estudiados, el estilo 
reflexivo es el que difiere de los demás en su utilización mientras que los estilos de 
aprendizaje activo, teórico y pragmático son utilizados casi con la misma intensidad para 
los diferentes sexos (masculino y femenino) y para los dos grupos de edad seleccionadas 
en las cuatro titulaciones (Arquitectura, Derecho, Farmacia y Pedagogía) y los dos cursos 
(primer y último año). 
Para este trabajo, Labatut utilizó una muestra constituida por el método intencional 
y contó con la participación de 485 estudiantes en el cuestionario de Estilos de Aprendizaje 
y 492 estudiantes en el cuestionario de Metacognición, oriundos de cuatro titulaciones 
distintas de la “Pontificia Universidad Católica de Panamá” (Brasil): Derecho, 





Los instrumentos utilizados fueron dos cuestionarios, los mismos que fueron 
aplicados por los propios estudiantes en presencia de la investigadora: “Cuestionario 
Honey – Alonso de estilos de aprendizaje “y “cuestionario de metacognición, basado en 
Mayor”. 
Bara (2001) en su tesis presenta en la primera parte diferentes postulados teóricos 
respecto a las estrategias y el aprendizaje del estudiante; además, incluye aspectos 
legislativos que rigen el sistema educativo. 
En la segunda trabaja dos investigaciones empíricas: en la primera muestra los 
resultados obtenidos tras la aplicación de un programa de estrategias metacognitivas de 
aprendizaje; y en la segunda muestra en qué medida los estudiantes que han estudiado con 
distintos sistemas educativos, presentan diferencias en el empleo de estrategias de 
aprendizaje. 
La muestra de la primera parte de la investigación está compuesta por un total de 
177 adolescentes, pertenecientes a dos centros públicos de educación secundaria de la 
comunidad de Madrid y se utilizó tres instrumentos: el ACRA (Escala de Estrategias de 
Aprendizaje), TIF – 2 (Test de Inteligencia General) y el SMAT (Test de Motivación en 
adolescentes). 
En la segunda parte de la investigación, la muestra fue de 472 estudiantes.  Como 
instrumento de medida se seleccionó dos escalas que miden estrategias de aprendizaje: el 
LASSI (Leaming and Study Strategies Inventory) y el ACRA. El diseño de la investigación 
fue cuasi-experimental pretest con grupo de control. 
El autor concluyó que para conseguir el aprender a aprender, es imprescindible 
comprometer a los profesionales que impartan las materias dentro de la institución 





estudiante y no impartirse de forma independiente de las áreas.  Asimismo, señala que la 
enseñanza de estrategias de aprendizaje no debe realizarse en un momento puntual, de 
breve duración sino tiene que prolongarse a lo largo de la etapa escolar incidiendo en 
aspectos y momentos considerados funcionales para un adecuado rendimiento académico y 
llegar a un verdadero aprendizaje significativo a través del esfuerzo y la participación del 
estudiante. 
2.2  Bases Teóricas. 
2.2.1 Identidad cultural. 
2.2.1.1 Conceptualización 
Para comprender adecuadamente el término “identidad cultural”, partiremos por 
conceptuar las dos palabras componentes del mismo, extrayendo los aportes que 
consideramos más valiosos de cada una para permitirnos, luego de analizar concepciones 
de diversos autores sobre el tema, conceptuar un enfoque propio de la identidad cultural 
que orientará el trabajo práctico de la presente investigación. 
La palabra “identidad” proviene del latín identitas que quiere decir “lo mismo”, “lo 
que es lo mismo” e incluso “ser uno mismo” (Carrero, 2007. Online Etymology 
Dictionary, 2012), La Real Academia Española (RAE); agrega un significado que nos 
acerca más al tema de este apartado; nos dice que la identidad es el “Conjunto de rasgos 
propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás” 
(RAE, 2001). 
Tanto Galán (2012) como García Morey citado por Belkis (2011), indico que 
existen dos tipos de identidades, una personal y otra colectiva, también llamada social o 
cultural. Ambas identidades se desarrollan de manera articulada puesto que siempre existe 





físicos, psicológicos, afectivos, intelectuales y actitudinales que las personas desarrollan y 
fortalecen constantemente; mientras que la identidad colectiva tiene un origen histórico, 
puesto que se refiere a los elementos o significados heredados de nuestra familia y 
comunidad, los cuales se van construyendo e interpretando y nos permiten ser parte de una 
colectividad, en un espacio y tiempo determinados; se desarrollan y entran en crisis, 
corriendo el riesgo de desaparecer si es que no se cultivan en el tiempo. 
Ambos tipos de identidades permiten a una persona diferenciar a otra en particular 
o a un grupo social determinado. Es decir, permite a la persona determinar si “yo” 
comparto algunos rasgos similares con el “otro” o los “otros”; y es en base a la interacción 
cotidiana, que podemos definir si compartimos o no una identidad colectiva y al mismo 
tiempo reafirmar nuestra propia identidad personal. Debemos recalcar que el poder 
diferenciar a los otros, no debe llevar a las personas a discriminar sino a conocer, respetar y 
valorar esas diferencias. 
Siguiendo esta concepción, cabe pensar que cada uno de nosotros tenemos distintas 
identidades colectivas, es decir, sentir que pertenecemos a distintos grupos, puesto que “la 
diversidad intrínseca de la especie humana y las tendencias de cada individuo a agruparse 
con otros en función de sus propias perspectivas y aficiones” (Adell y Cueva, 2006) hacen 
que se ratifique esta idea, pudiendo afirmar, que una persona asume múltiples identidades, 
dependiendo del contexto en el que se desenvuelva. Por esta situación, encontramos a Hall 
(2003) quien afirma que hoy en día las identidades están cada vez más fragmentadas. Sin 
embargo, las identidades al irse constituyendo dentro de las representaciones que hacen las 
personas a través de discursos, prácticas y posiciones diferentes, estando sujetas a una 
historización y a un constante proceso de cambio y transformación, donde el uso de los 
recursos de la historia, la lengua y la cultura, implica buscar conjuntamente en qué 





podríamos representarnos, conforman un sistema de acción donde las personas y grupos, 
actúan de manera interactiva, comunicativa, influyente, emocional y negociada en sus 
relaciones, que les permite tomar decisiones comunes puesto que comparten fines, 
significados y campos de acción expresados a través del lenguaje. 
Por otro lado, la palabra cultura proviene del latín cultura, cuyo significado estaba 
más relacionado al cultivo de la tierra y la labranza. Este significado va evolucionando y 
comienza a utilizarse en los siglos XVI y XVII con connotaciones más figurativas 
haciendo referencia al cuidado, el honor, el cultivo a través de la educación o el cultivo del 
alma. (Domínguez, 2008 y Online Etymology Dictionary, 2012). 
Según Castiel (2001), Camilleri es uno de los autores que mejor define la palabra 
“cultura”, pues menciona que ésta es la configuración lógica que una persona hace sobre 
significaciones persistentes y compartidas, las cuales adquiere por medio de su afiliación a 
un grupo; dichas significaciones permiten a la persona interpretar los estímulos del 
ambiente y a sí mismo según actitudes, representaciones y comportamientos comúnmente 
valorados en estos grupos. Además, menciona que la cultura tiende a proyectarse en las 
producciones y comportamientos, lo que permite asegurar su reproducción a través del 
tiempo. 
La cultura concibe un modo de vivir, de cohesión social, riqueza, empleo y 
equilibrio territorial; cumpliendo con la más importante función social proporcionando a 
las personas y grupos humanos una estimación de sí mismo, lo que resulta condición 
indispensable para cualquier desarrollo, personal o colectivo en nuestro medio social 
cultural. 
2.2.1.2 La música como expresión de la identidad cultural 
La música es uno de los elementos culturales más importantes, por tanto para 





la música como fenómeno social y cultural, el objetivo de este blog es promover es dar a 
conocer la importancia de la música a través de los tiempos. 
La música ha sido a través del tiempo una forma de mostrar quien eres, que te 
gusta, en que crees, partiendo de sentimientos y emociones para expresarse y conectarse 
con el medio. Desde sus inicios y hasta la actualidad esto no ha cambiado, y se refleja en la 
variedad de géneros musicales que existen, sobre todo en nuestro país multicultural. 
“No, no hay país más diverso, más múltiple en variedad terrena y 
humana; todos los grados de color, de amor y odio, de urdimbres y 
sutilezas de símbolos utilizados e inspiradores” Arguedas, J. (1974). 
 
Desde las primeras civilizaciones, la música ha sido una forma de representar la 
cultura propia y los sentimientos y emociones de la humanidad de una manera armoniosa y 
profunda, acompañando las letras con melodías que varían en ritmo e intensidad, 
convirtiendo a la música en una forma de expresión con variantes ilimitadas. 
Los primeros instrumentos fueron rústicos, pero cumplían con la función básica de 
generar el sonido melódico característico de la música, con el tiempo dichos instrumentos 
así como las estructuras musicales, se fueron puliendo dando lugar a géneros más 
concretos y armoniosos. 
“La música es la manifestación cultural que nos vincula de manera 
más íntima con nosotros mismos, con los demás y con la naturaleza; 
expresa sentimientos, actitudes y valores profundos y sutiles del ser 
humano” Morillo, E. (2004). 
 
2.2.1.3 La música y la transculturización en el mundo actual 
Se sabe que las grandes industrias quieren hacer que la mayoría de personas tengan 
un mismo gusto, para que cuando vayan a consumir algo, compren el producto que ellos 





que cuando queramos comprar ropa, les compremos el tipo de ropa que ellos venden, igual 
sucede con todos los demás productos: la música, comida, películas, etc. Se trata de 
obtener una mayor cantidad de consumidores de sus productos. Ya no se trata de crear el 
producto según el gusto de los consumidores, sino de crear a los consumidores para sus 
productos. Este capitalismo cultural está afectando la identidad de los pueblos. ¿Realmente 
estamos ante una homogeneización de la cultura? 
En cada país, es cierto que se consume productos extranjeros (sobre todo 
estadounidenses), pero también se consume productos nacionales, por ejemplo, en el Perú, 
se come comida de industrias extranjeras (Mc Donald, KFC, etc.) pero también se sigue 
comiendo comida nacional, como el lomo saltado, ceviche, etc. En el caso de la música 
peruana, vemos que se sigue escuchando música nacional, como la música criolla, chicha, 
etc. 
Bajo el impacto de la modernización instrumental y la globalización, muchos 
artistas y músicos han perdido el norte de su creatividad artística, Balmes Lozano, al 
criticar a los que han abandonado el arte y han asumido la estética occidental, señala: “Este 
deseo incontenible, íntimo, es decir algo a los demás a través de su obra, no está presente 
en las “obras de oficio” u objetos estéticos, porque en estos se tiene que privilegiar por 
sobre toda las cosas la construcción de efectos visuales, sonoros, dramáticos, con el fin de 
capturar la atención de espectador. La intencionalidad del autor queda fuera del proceso de 
trabajo en este tipo de obras, porque el quehacer creativo es considerado, de nodo 
predominante, como una línea de producción económica” Lozano, B. (2003) 
Los efectos que tiene la globalización sobre una sociedad es similar a las resultados 
que tiene un país cuando recibe grandes migraciones, un ejemplo dentro del territorio 





migración a la plebe urbana". En el cual explica las consecuencias de las migraciones que 
hubo en el Perú, una de estas consecuencias son las mezclas culturales que se representan. 
2.2.1.4 Identidad musical andina 
La identidad musical, en principio, es una de identidad colectiva, entendida ésta 
como un tejido de sonidos y percepciones integradas en la postura psicológica del 
individuo, a través de las cuales las personas interpretan ritmos y códigos sociales desde 
sus experiencias y del discurso e intentan coordinar su acción con las de otros en diversas 
prácticas sociales auto-adscribiéndose a grupos sociales con los que encuentran 
características, intereses o rasgos comUniversidad Nacional de Educación  s. Estas 
expresiones musicales pueden tener distintas variaciones geográficas, pero mantienen la 
esencia de lo popular y lo festivo, entornándose en actividades o festividades que 
enriquecen la vida social de las localidades, así como el hacer “revivir” la identidad de las 
personas que ya no viven en sus lugares originarios. 
Hablar de música andina es hablar de la historia de la música en el Perú, que data 
aproximadamente 15 mil años, cuando llegan los primeros habitantes a los andes centrales. 
Antes de ser invasión hispana, gran parte del territorio peruano constituyó el 
Tahuantinsuyo Incaico que unió varias de las culturas más antiguas, que luego se 
fragmentarían en países al liberarse del colonialismo hispano. 
La música andina tiene una importancia histórica, porque permite identificar ciertos 
orígenes de los ritmos o géneros musicales con períodos de la historia peruana. Gracias a 
las culturas antecesoras como: Chavín, Paracas, Moche, Chimú, Nazca y otras menores, y 
resaltando la cultura Nazca, quienes fueron los músicos precolombinos más importantes 
del continente y fusionado a la herencia de los incas que nos dejaron una escala musical, 
base para dar nacimiento al folclor. Con la llegada de la invasión hispana Nuestra música 





factores que refieren a esto y son incaicos, español y negro. Es en este orden como se da la 
historia musical cuyo ensamble y fusión resulta la fisionomía actual del Perú. 
Otra importancia de la música andina es que fomenta el aspecto investigativo, 
puesto que dado a su complejidad, se pueden estudiar diferentes realidades andinas con sus 
respectivos caracteres musicales (Palomino, 1970). 
También se puede inferir una importancia bibliográfica, puesto que puede motivar a 
que, luego de las investigaciones, se puedan elaborar libros originales respecto a la cultura 
musical andina de un determinado lugar del país. En un sentido retrospectivo, tenemos que 
la música en el Perú estuvo fuera de circulación en cuanto a producción bibliográfica se 
refiere, pero siempre ha estado presente en cuanta charla, conferencia o publicación sobre 
música peruana se realice. 
 
2.2.1.5 Efecto estético en los ritmos de la música andina peruana. 
Los ritmos en la música andina peruana son tan variados como los pueblos y etnias 
que habitan el territorio nacional. El ritmo se puede concebir, popularmente como género o 
tipo musical como por ejemplo el huayno. En otro sentido, el ritmo estrictamente es la 
secuencia cíclica de sonidos percutidos que dan un sentido ordenado a la pieza musical. En 
este punto trataremos de modo más específico, la segunda acepción. 
Una aproximación exhaustiva es ardua tarea y más sabiendo que todo el que trate el 
tema pensará encontrar un ritmo diferente o instrumento distinto en las piezas musicales 
del ande. El ritmo en la música andina, de modo global, está representado por un compás 
de 2/4; de modo asociado se puede decir que el rimo está expresado por instrumentos 
sencillos como los tambores, bombos, platillos, y últimamente con un sesgo más comercial 
incorporando instrumentos electrónicos como la batería o el bajo, que también marca un 





Tenemos que tener en cuenta que ritmo no significa sólo el rasgueo sobre las 
cuerdas, sino muchas más cosas como por ejemplo el estilo de las danzas y bailes, la 
cadencia de los latidos percusivos o la propia tecnología intrínseca de la música andina. 
Por lo tanto, en la música andina peruana se pueden encontrar con una verdadera 
sopa rítmica (como mencionó Jorge Coulón de Inti-illimani) y es que la eclosión cultural 
que sufrió el Perú con el choque brutal de diferentes mundos dio como resultado la rica 
realidad actual y siempre cambiante. 
El ritmo en la música es la organización de los sonidos en el tiempo. El sonido tiene 
dos elementos fundamentales que son el pulso y el acento, ambos están relacionados; el 
pulso se refiere a la regularidad con que se produce el movimiento, cada sílaba en una 
palabra posee un pulso. Por otro lado, al igual que en la gramática, la música tiene 
partículas que reciben un impulso especial llamado acento. Éste se refiere a las variaciones 
de intensidad que determinan diferentes efectos en la interpretación, por ello, en cualquier 
palabra uno de los pulsos es más fuerte que el otro, porque siempre hay una sílaba que se 
acentúa. 
Al igual que los ritmos en la naturaleza, como el movimiento de los planetas, la 
sucesión de las estaciones o el pulso del corazón, el ritmo musical suele organizarse en 
patrones de recurrencia regular. Dichos patrones controlan el movimiento de la música y 
ayudan al oído humano a comprender su estructura. La unidad rítmica básica por 
excelencia es el pulso, un patrón espaciado regularmente que se parece al ritmo de un reloj. 
En la mayor parte de la música de baile y en la popular, el pulso aparece de forma 
explícita, a menudo por medio del batir de los tambores o mediante un patrón de 
acompañamiento regular. En músicas más complejas, el pulso sólo está implícito; es una 
especie de denominador común para las longitudes de las notas, que pueden ser más largas 





pulso vuelve a ser explícito). Para que el pulso pueda ser oído como denominador común, 
las longitudes de las notas individuales generalmente serán múltiplos o subdivisiones 
exactas (como la mitad o el doble de la duración del pulso). El tempo de la música 
determina la velocidad del pulso (Pinilla, 1980). 
 
2.2.1.6 Dimensiones de la identidad cultural 
 
Según el estudio realizado por Ramos (2008) la identidad cultural es un proceso 
social de construcción, que requiere establecer elementos a partir de los cuales se construye 
una identidad verdadera, concluyendo en las siguientes dimensiones. 
 
Sentido de pertenencia 
El cual se considera como el sentimiento de sentirse parte de algo, de sentirse 
miembro activo de una comunidad o un grupo, este permite que los individuos compartan 
ciertas lealtades grupales o características según el grupo institucional en el que se 
desenvuelvan. Así, por ejemplo, el ser cantuteño o san marquino los hace pertenecer a un 
colectivo docente, formar parte de un grupo que puede ser reconocido por algunos rasgos 
específicos, los cuales los distinguen y diferencian de otras instituciones universitarias, de 
similares o de distintas categorías. 
Cuando una serie de particularidades de   un colectivo sirven para distinguirlo de 
los demás, creando premisas para el autorreconocimiento como parte integral del mismo, 
los vínculos de interacción grupal entre los miembros se hacen más sólidos y coherentes, 
tanto dentro como fuera del contexto de referencia. Se establece pues una identidad 
colectiva que traza y norma los mecanismos internos para la acción, conservación y 
desarrollo grupal, así como para mediar las relaciones con otros grupos. Cada integrante, 
entonces, se concientiza como sujeto de estos códigos intragrupales y se siente portador y 





Esta peculiaridad relativa a la forma de adhesión a los rasgos distintivos de la 
identidad cultural es el llamado sentido de pertenencia que implica una actitud consciente y 
comprometida afectivamente ante el universo significativo que singulariza una 
determinada colectividad en cuyo seno el sujeto participa activamente. 
Los vínculos de pertenencia pueden ser múltiples, respecto de una misma persona, 
de acuerdo con la diversidad de roles e interacciones en que participe a lo largo de su vida. 
Así, pues la familia, las organizaciones sociales, la comunidad, pueden constituir 
simultáneamente medios a los que un mismo sujeto se sienta pertenecer. 
El grado de compromiso individual y colectivo, así como los vínculos afectivos que 
se consolidan mediante el sentido de pertenencia son tales, que aún en los casos en que 
cesa la relación activa con el medio que lo origina, puede mantenerse la identidad con sus 
valores respectivos, mientras estos no entren en conflicto con los valores más arraigados de 
la identidad personal. La duración de este lazo emotivo es, por tanto, indeterminado, y eso 
se extingue en la medida en que se transforme y construyan significados que enajenan la 
identificación del sujeto con los mismos. No obstante, la fuerza del sentido de pertenencia 
en muchas ocasiones pervive, como una latencia emotiva, relacionada con aquellos rasgos 
distintivos de la identidad colectiva que todavía mantienen su sentido para el sujeto. 
Por tanto, el sentido de pertenencia es un elemento primario de arraigo e 
identificación personal y colectiva. Es expresión concreta de adhesión, a rasgos específicos 
y característicos de la cultura que sintetizan perfiles particularmente sentidos de identidad 
cultural; por lo que resulta importante en las estrategias pro motivas para el desarrollo 
protagónico. Deben medirse que “en el estudio de los procesos de identidad y sentido de 
pertenencia, es necesario considerar las múltiples posibilidades de organización, 
clasificación y formación generadas en dichos procesos que al conformar las prácticas intra 





así como: “la complejidad de delimitación y estructuración del universo de elementos 
culturales propios que garantizan por sí mismos la existencia del grupo, dando paso a los 
procesos de innovación, apropiación, enajenación y supresión de los valores que provienen 
del marco extragrupal” (Bonfil 1987). 
En cuanto al problema de “sentimiento de pertenencia”, es interesante consignar el 
fenómeno de la alteridad y de la identidad, que según Marc Augé, son inconcebibles la una 
sin la otra. Distingue tres niveles en los que se presenta y funciona el sentimiento de 
alteridad, a saber: 
- La alteridad absoluta: se presenta hacia la persona extranjera, que pertenece al más 
allá de las fronteras de la comunidad, de donde puede provenir lo desconocido así 
como acontecimientos violentos como la guerra y puede dar origen a nuevas formas 
políticas, ocasionando una recomposición del espacio social. 
- La alteridad interna se refiere a la alteridad social implícita en todo sistema de 
relaciones con diferencias instituidas, como el sexo, la filiación, la edad, los 
patrones de residencia, etc., criterios diferenciales que componen la trama de lo 
social y que implican también ciertas reglas de utilización del espacio. 
- La alteridad que se denomina “íntima” que pertenece al interior de la persona de 
cada individuo, al vínculo entre interior y exterior, al vínculo entre identidad y 
relación del individuo con su entorno. Se afirma también que el cuerpo individual 
es también un espacio habitado en el que no dejan actuar relaciones de identidad y 
alteridad. 
Por otro lado, Bourdieu sostiene que las distancias sociales están inscritas en los 
cuerpos, o con más exactitud en la relación con el cuerpo, el lenguaje y el tiempo. Afirma 
que las distintas formas de percepción de los individuos están ligadas a diferentes formas 





dichas estructuras cognitivas están ellas mismas socialmente estructuradas porque tiene 
una génesis social. Además que la construcción de la realidad social no es nunca una 
empresa individual sino colectiva. 
La teoría de la práctica de Bourdieu es también una teoría de la práctica de la 
cultura y permite concebir a ésta como un proceso dinámico de producción, transformación 
o actualización de símbolos o significados (Ramos, 2013). 
 
2.2.1.7 Autorreconocimiento 
El autorreconocimiento que hace posible la identidad de acuerdo con Honneth, 
toma tres formas: autoconfianza, autorrespeto y autoestima. Pero el desarrollo de estas 
formas de relación con el sí mismo para cualquier individuo, depende fundamentalmente 
de haber experimentado el reconocimiento de otros, a quienes él también reconozca., En 
otras palabras, la construcción de la identidad es un proceso intersubjetivo de 
reconocimiento mutuo. La confianza en sí mismo surge en el niño a la medida en que la 
expresión de sus necesidades encuentra una respuesta positiva de amor y cuidado de parte 
de los otros a su cargo. De igual manera el respeto de sí mismo de una persona, depende de 
que otros respeten su dignidad humana, y, por lo tanto, los derechos que acompañan esa 
dignidad. Por último, la autoestima puede existir solo en la medida que los otros 
reconozcan el aporte de una persona como valiosa. En suma, una identidad bien integrada 
depende de tres formas de reconocimiento: amor o preocupación por la persona respecto a 
sus derechos y estima por su contribución. 
El autorreconocimiento es la raíz de todo conocimiento. En unicidad, raíz y 
emergencia componen e interesan a la razón. Puesto que el ser humano es racional, debería 
estar motivado por el cultivo de su pensamiento, pero sobre todo de su tramo radical, tanto 
más cuanto mayor sea el porte de lo que sobresale, cuanto más próxima nos quede, cuánto 





Desde la práctica didáctica, el autorreconocimiento es un tema simultáneamente 
transversal y radical a cualquier otro ámbito que se pueda aprender, investigar o 
comunicar. Por eso entiendo que una enseñanza de la que pueda obtenerse dominio 
cognoscitivo es eficaz; una educación que favorezca la realización de aprendizajes 
significativos y creativos es sin duda fértil; pero una Didáctica que adopte al 
autoreconocimiento como referente formativo siempre puede ser más útil para conocer y 
ser mejor. 
Desde un punto de vista socioeducativo, más allá del dato está la información, más 
allá de la información está el conocimiento, más allá, la toma de decisiones, posteriormente 
la comunicación, la acción social, la investigación social, la innovación, la crítica social, la 
educación en valores y la transformación. Pero esto no es suficiente: más allá de la crítica, 
la educación en valores (casi siempre determinados y ofrecidos como parte de 
programaciones mentales colectivas asociadas a ismos de todos los gustos y colores) y la 
transformación está el pensamiento propio o fuerte (autocrítico, indagador, dialéctico, etc.), 
la complejidad –conciencia y la (auto) transformación evolutiva, centrada en lo que los 
ancestros llamaban virtudes. Pero hasta esta cota debe cabe trascenderse, porque más allá o 
quizá más acá de las virtudes está su centro o su eje. 
El autorreconocimiento o autoconciencia de sí podría comprenderse como este eje o 
ese centro, aunque no parezca como tal por encontrarse ausente, tergiversado, 
desnaturalizado o tapado. Por parecer tan cubierto, diríase que no cuenta para la vida 
cotidiana. Análogamente, pudiera sostenerse que el centro de la circunferencia no existe. 
Pero es precisamente su posición lo que lo sitúa y concentra, de modo que sus puntos 
necesariamente orbitan en torno a sí. En síntesis, si el pensamiento propio o la capacidad 
de soberanía personal pudiera entenderse como el qué del para qué de la educación con los 







         Consideramos al compromiso como el fenómeno esencial para coordinar acciones 
con otros. Es la base para producir cualquier tipo de cambio. La clave de nuestros logros 
radica en la capacidad que poseemos en comprometernos a crear algo que no existía hasta 
ese momento. Tiene que ver con la posibilidad de crear nuevas prácticas en nuestra manera 
de hacer y nuevas interpretaciones en nuestra manera de pensar, de hacer que nuestros 
compromisos sean consistentes con esa nueva realidad que queremos crear. 
La grandeza de las naciones se mide preferentemente por el nivel de cultura y 
madurez que ha adquirido su población, cabe aclarar que el grado de esplendor o máximo 
desarrollo algunas naciones lo han logran en un momento de su historia, aunque 
posteriormente desaparezcan o se estanquen. Tal es el caso de Grecia, la India, así como 
los mayas, aztecas e Incas, por citar algunas civilizaciones en las cuales sus habitantes 
viven orgullosos de ese pasado glorioso. Lamentablemente muy poco o nada hacen por 
reivindicar a sus pueblos. En ese sentido, el compromiso no solo de los pueblos del Cusco 
sino de todo el país, debe ser el reivindicar todas las expresiones culturales que se han 
venido dejando de lado sobre todo en el campo educativo formal. Ese debe ser el 
compromiso activo de docentes y estudiantes, así como de las autoridades educativas. 
Compromiso se debe entender en un sentido activo y práctico. 
En cambio a la apatía en nuestro país por el compromiso por el rescate cultural, hay 
otras naciones en los tiempos actuales que gracias al empuje y espíritu de superación de su 
gente y con el uso adecuado y oportuno de las ventajas que ofrece el avance de la ciencia y 
la tecnología, han logrado modernizarse y colocarse como primeras potencias económicas 
en el mundo, tal es el caso de los cinco tigres del Asia, siendo el Japón el que se encuentra 





Lo cierto es que todos los pueblos a través de las distintas épocas, han hecho uso de 
algunos elementos de diferente naturaleza que los represente, que los identifique; a este 
fenómeno se conoce como los símbolos. En este sentido la Historia de la Humanidad nos 
presenta una gama de símbolos, tal es el caso de la cruz que representa el espíritu de la 
Cristiandad, o el caso de pueblos como el imperio Romano, la Francia Napoleónica o 
Alemania Hitleriana utilizaron el águila como símbolo de su poderío y superioridad militar 
y política. 
En el caso nuestro, a manera de ilustración tenemos como símbolos de la 
peruanidad : La flor de la cantuta, el gallito de las rocas , el árbol de la quina y la vicuña, 
etc., así como los pueblos, también las instituciones de carácter político-cultural-social y 
deportivo, etc., todos tienen un determinado símbolo que los identifique, por lo que el 
compromiso debe ser revalorarlos y difundirlos a las nuevas generaciones que vienen 
teniendo muchas deficiencias en el aspecto de identidad cultural, sobre todo los estudiantes 
de las ciudades (Ramos,2013). 
 
2.2.1.9 Importancia de la identidad cultural 
La identidad es un fenómeno social que permite la integración de grupos nacionales 
afines, a partir de la existencia de intereses culturales como Universidad Nacional de 
Educación  s. Esto hace posible la formación de identidades supranacionales. 
La identidad tienen una estructura dialéctica compleja, en ella las formas superiores 
contienen o reflejan de alguna manera los inferiores, la misma parte de elementos simples 
como los ajuares domésticos, las vestimentas, etc. Se manifiesta en la idiosincrasia, las 
costumbres, tradiciones y el sistema de valores; marca la cultura popular y se expresa 






En el ámbito educativo, la identidad se manifiesta como la toma de conciencia de 
las diferencias y similitudes referidas a comunidades, grupos sociales y entidades con 
procesos históricos similares o disimiles. El tratamiento a la dimensión identitaria de la 
educación implica la cosmovisión integral de los diferentes ámbitos de resolución social, 
natural y cultural del fenómeno, donde las relaciones del pasado y del presente se resumen 
en las culturas, proyecciones espirituales, imaginario social, formaciones político sociales, 
modos de producción y de vida, etc. que han adoptado desde el pasado, formas 
económicas, sociales y culturales (Leyva. 2004). 
Entonces puede percibirse el carácter universalizador del concepto “identidad 
cultural”, supone por una parte, una función cuantitativa - respecto del número y variedad 
de individuos a los que unifica y por otra una función disciplinaria respecto del rol de las 
instituciones para producir y conservar discursos de identidad con las reglas de acceso a 
ellos y las posiciones relacionadas con el hacer y el representar de los individuos en las 
sociedades. 
2.2.2 Aprendizaje significativo 
2.2.2.1 Definición de aprendizaje significativo 
Según la real academia de la lengua está definida como la acción de aprender algún 
arte u oficio. 
Para Schunk (1997) aprender comprende la adquisición y la modificación de 
conocimiento, habilidades, estrategias, creencias, actitudes y conductas. Exige capacidades 
cognoscitivas lingüísticas, motoras y sociales, adoptando muchas formas. Aprender es un 
cambio perdurable de la conducta de la capacidad de conducirse de manera dada como 





Otro de los grandes aportes lo ha realizado David Ausubel un psicólogo 
norteamericano, con su teoría del aprendizaje significativo, el que aparece en oposición al 
aprendizaje sin sentido, memorístico o mecánico, el término “significativo” se refiere tanto 
a un contenido con estructuración lógica propia como aquel material que potencialmente 
puede ser aprendido de modo significativo, es decir con significado y sentido para el que lo 
internalice. El primer sentido del término se denomina sentido lógico y es característico de 
los contenidos cuando son no arbitrarios, claro y verosímiles, es decir cuando el contenido 
intrínsecamente organizado, evidente y lógico. El segundo es el sentido psicológico y se 
relaciona con la comprensión que se alcance de los contenidos a partir del desarrollo 
psicológico del aprendiz y de sus experiencias previas. Aprender desde el punto de vista de 
esta teoría es realizar el transito del sentido lógico al sentido psicológico hacer que un 
contenido intrínsecamente lógico se haga significativo para quien aprende. 
 
2.2.2.2 Teorías del aprendizaje. 
Las teorías del aprendizaje conforman un variado conjunto de marcos teóricos que a 
menudo comparten aspectos y cuestionan otros o incluso, suponen postulados 
absolutamente contradictorios. Estas teorías tratan de explicar cómo se constituyen los 
significados y cómo se aprenden las nuevas nociones. Por ello, se hace muy necesario que 
el docente conozca en profundidad las diversas teorías del aprendizaje a fin de que le 
permita tomar decisiones y tener más probabilidades de producir aprendizajes 
significativos en el aula. De lo contario, se limitará a realizar su trabajo sin hacer una 
análisis crítico de sus acciones como mediador del aprendizaje, lo que repercutiría 
desfavorablemente en el proceso de aprendizaje de sus estudiantes. El empleo de un 
conjunto confuso de métodos sin orientación teórica, lamentablemente es el común 
denominador de muchos docentes. A pesar de no existir un consenso universal respecto a 





teorías del aprendizaje que creemos son fundamentales por sus aportes al proceso de 
enseñanza – aprendizaje. Éstas son las siguientes: 
a). Teoría Conductual: El conductismo fue la corriente pedagógica que durante gran parte 
del siglo XX logró mantener en pie la idea de que los sujetos aprenden no por sí mismos 
sino por la influencia de factores externos. Esta teoría consideraba que el aprendizaje era 
un fenómeno de estímulo – respuesta. Respuesta de un organismo a determinados 
estímulos del medio, que podían ser inducidos con el fin de desatar en los individuos 
conductas predecibles y observables. El procedimiento se inspiraba en las experiencias de 
laboratorio acerca del comportamiento animal y, en este sentido, un referente muy 
importante fue la famosa teoría del “reflejo condicionado” trabajada por Pavlov; aunque no 
debemos olvidar, el aprendizaje por ensayo y error realizado por Edward Thorndike. Y 
también es importante señalar el trabajo de condicionamiento instrumental y operante, de 
Burrhus Frederic Skinner, el mismo que persigue la consolidación de la respuesta según el 
estímulo, buscando los reforzadores necesarios para implantar esta relación en el 
individuo. Para la Teoría Conductista, lo relevante en el aprendizaje es el cambio en la 
conducta observable de un sujeto, cómo éste actúa ante una situación particular. La 
conciencia, que no se ve, es considerada como "caja negra". En la relación de aprendizaje 
sujeto - objeto, centran la atención en la experiencia como objeto, y en instancias 
puramente psicológicas como la percepción, la asociación y el hábito como generadoras de 
respuestas del sujeto. No están interesados particularmente en los procesos internos del 
sujeto debido a que postulan la “objetividad”, en el sentido que solo es posible hacer 
estudios de lo observable. El impacto de los principios conductistas en la pedagogía fue 
intenso y generalizado. Aunque no se pueden desconocer sus contribuciones en materia de 
planificación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, hay que destacar que el 





las conductas. Por lo que las consecuencias en las prácticas escolares se caracterizaron por: 
motivación ajena al estudiante, repetición y memorización, predominio del método de 
ensayo-error, enseñanza y evaluación sometidos al premio-castigo y, dependencia casi 
absoluta del estudiante respecto del estímulo externo. 
b). Teoría Cognitiva: La corriente cognitivista pretende aunar el humanismo y el 
conductismo. Su implantación progresiva se debe a la insuficiencia explicativa del 
conductismo, de manera especial en lo que respecta a que no toma en consideración la 
actividad pensante del ser humano, que necesariamente es un proceso interno de carácter 
cognitivo. 
Sus aportaciones han resaltado el papel preponderante que juega el procesamiento 
de la información para que los aprendizajes sean efectivos. Esto implica que, si se quieren 
prevenir posibles problemas de aprendizaje escolar que puedan derivar en fracaso, se debe 
intervenir en el desarrollo de las funciones implicadas en el procesamiento de la 
información. Esta teoría sostiene que el ser humano es activo, en lo que se refiere a la 
búsqueda de información. Ésta se va procesando con una motivación intrínseca para 
encontrar un orden lógico, un significado personal y una predicción razonable en su 
entorno físico y psicológico. Como parte de esta búsqueda de significado y comprensión, 
las personas desarrollan procesos metacognitivos con los cuales procesan los datos del 
entorno para darles un orden y significado. Se opone a los conocimientos adquiridos de 
una manera mecánica y memorista. El objetivo del educador, según esta teoría, será el 
crear o modificar las estructuras mentales del estudiante para introducir en ellas el 
conocimiento y proporcionar al educando una serie de procesos que le permitan adquirir 
este conocimiento. Por tanto no se estudia cómo conseguir objetivos proporcionando 





la percepción, la compresión, las habilidades motrices, etc. Pretendiendo comprender cómo 
funciona para promover un mejor aprendizaje por parte del discente. 
El aprendizaje se equipara a cambios discretos del conocimiento más que los 
cambios en la probabilidad de la respuesta. La adquisición del conocimiento se describe 
como una actividad mental que implica una codificación interna y una estructuración por 
parte del estudiante. Su énfasis lo acentúa en la mayor participación activa del estudiante 
en el proceso de aprendizaje. 
 
c). Teoría Constructivista: Tiene su base en las investigaciones realizadas por Jean Piaget 
quien veía al conocimiento como una construcción realizada desde el interior del individuo 
y no como una interiorización del entorno como lo planteaba Lev Vygotsky. Este 
fenómeno de construcción del conocimiento, se produce cuando el individuo a través de 
mecanismos de acomodación y asimilación, recibe las nuevas informaciones modificando 
a la vez sus estructuras de conocimiento preexistentes. Esta concepción cuestiona de raíz la 
idea de estímulo respuesta, que proponía la teoría conductista. El concepto de 
constructivismo está muy difundido en la actualidad pero también muy tergiversado y muy 
poco relacionado con lo que en realidad ocurre en las aulas. Lo importante en la teoría 
constructivista no es la técnica adoptada por quienes dicen sostenerla, sino las actitudes, la 
intencionalidad, el tipo de actividades planteadas, que en su conjunto reflejen una manera 
de enseñar, es decir un modelo pedagógico que responda a los postulados teóricos antes 
mencionados. 
2.2.2.3 Aprendizaje significativo 
Para Ausubel la estructura cognoscitiva consiste en un conjunto organizado de 
ideas que preexisten al nuevo aprendizaje que se quiere instaurar. Esta forma de 





establecido, de carácter más genérico, se pueden incluir nuevos conocimientos que sean su 
subordinables a los anteriores. Los conocimientos previos más generales permiten anclar 
los nuevos y más particulares. La estructura cognoscitiva debe estar en capacidad de 
discriminar los nuevos conocimientos y establecer diferencia para que tengan algún valor 
para la memoria y puedan ser retenidos como contenidos distintos. Los conceptos previos 
que presentan un nivel superior de abstracción, generalización e inclusión, son 
denominados por Ausubel (1983) , organizadores avanzados y su principal función es la de 
establecer un puente entre lo que el alumno ya conoce y lo que necesita conocer. 
Por lo tanto, el aprendizaje significativo supone la adquisición de nuevos 
significados; y a su vez, estos nuevos significados son el producto final del aprendizaje 
significativo. Es decir, la aparición de nuevos significados en el estudiante refleja la 
ejecución y la finalización previas de un proceso de aprendizaje significativo. Podemos 
decir, sin temor a errar, que la esencia del proceso de aprendizaje significativo es que unas 
nuevas ideas expresadas de una manera simbólica (la tarea de aprendizaje) se relacionan de 
una manera no arbitraria y no literal con aquello que ya sabe el estudiante (su estructura 
cognitiva en relación con un campo particular) y que el producto de esta interacción activa 
e integradora es la aparición de un nuevo significado que refleja la naturaleza sustancial y 
denotativa de ese producto interactivo. Es decir, el material de instrucción se relaciona o 
bien con algún aspecto o contenido ya existente y específicamente pertinente de la 
estructura cognitiva del estudiante, como muy bien puede ser una imagen, un símbolo ya 
significativo, un concepto, una proposición o bien con algún fondo de ideas en su 
estructura de conocimiento algo menos específico pero en general pertinente. El 
aprendizaje significativo requiere tanto que el estudiante manifieste una actitud de 
aprendizaje significativa (es decir, una predisposición a relacionar el nuevo material que se 





Finalmente, podemos decir que el aprendizaje significativo por recepción involucra 
la adquisición de significados nuevos, requiere tanto de una actitud de aprendizaje 
significativo como de la presentación al alumno de material potencialmente significativo. 
Este tipo de aprendizaje (aprendizaje significativo por recepción) es importante en la 
educación porque es el mecanismo por excelencia que se utiliza para adquirir y almacenar 
la vasta cantidad de ideas e información representada por cualquier campo del 
conocimiento. Su eficacia se debe a sus dos características principales: su sustancialidad y 
su falta de arbitrariedad. Y en el aprendizaje significativo por recepción o por 
descubrimiento el lenguaje es un facilitador importante porque desempeña una función 
(proceso) integral y operativa en el pensamiento, y no simplemente una función 
comunicadora, como señalaba Piaget. 
 
2.2.2.4 Dimensiones del aprendizaje significativo 
Según el estudio realizado por Soledad Paucar Sullca (2011) el aprendizaje 
significativo es un proceso que consiste en establecer un puente entre lo que el alumno ya 
conoce y lo que necesita conocer a través de la recepción o abstracción de saberes previos, 
elaboración de la nueva información y consolidándose el nuevo conocimiento. 
 
2.2.2.4.1 Saberes previos 
Se entiende por conocimientos previos la información que sobre una realidad tiene 
una persona almacenada en la memoria. 
El concepto como tal empieza a emplearse a partir de la segunda mitad del 
siglo XX por la psicología cognitiva, interesada en el modo en que la 
mente humana procesa y almacena la información para realizar aprendizajes. 
Así, partiendo de la existencia de conocimientos previos, el psicólogo cognitivo D. 
Ausubel (1968) desarrolla la teoría del aprendizaje significativo, entendiendo que el 





posee, reajustando y reconstruyendo en este proceso ambas. Por otro lado, la existencia de 
conocimientos previos permite desarrollar también la noción de conocimiento del mundo, 
concebido como la información que una persona tiene almacenada en marcos de 
conocimiento en su memoria a partir de lo que ha experimentado o vivido, y que le 
permitirá participar adecuadamente en una determinada situación comunicativa. 
En el ámbito educativo, realizar un cálculo ajustado sobre lo que se puede tomar 
como conocimiento previo es crucial para que el proceso de enseñanza-aprendizaje llegue 
a buen término, puesto que condiciona lo que es necesario explicitar y lo que no. A su vez, 
el protagonismo que se otorga al aprendiente, la atención y aceptación que se presta a sus 
conocimientos previos favorecen el desarrollo de la autoestima. A este respecto, D. 
Ausubel comenta que una estrategia útil para que los profesores ayuden a sus aprendientes 
a la memorización de la información es el empleo de lo que él llama organizadores previos, 
definidos como conceptos o ideas ya conocidas que funcionan como marcos de referencia 
para los nuevos conceptos y las nuevas relaciones. De esta manera, los organizadores 
previos se convierten en puentes cognitivos entre los nuevos contenidos y la estructura 
cognitiva que posee el aprendiente. A partir de dicha conexión y búsqueda de relación, 
podrá desarrollarse el aprendizaje significativo. 
En didáctica de lenguas, dado que el conocimiento previo incide en la comprensión, 
se ha potenciado la realización de actividades de prelectura y preaudición para que la falta 
de conocimiento no suponga un obstáculo. Dicha noción también tiene mucha importancia, 
aunque no ha sido tan explotada, en relación con el aprendizaje del vocabulario, que se 
relacionará con el conocimiento del mundo que tenga el sujeto, y con el aprendizaje de 
la gramática. Así, si un estudiante conoce la flexión de caso en una lengua, le resultará más 





conocimientos previos también ha sido explotada en los procedimientos de composición 
para generar ideas. 
 
2.2.2.4.2 Información nueva 
Cuando llega una nueva información, ésta puede ser asimilada en la medida que se 
ajuste bien a la estructura conceptual preexistente, la cual, sin embargo, resultará 
modificada como resultado del proceso de asimilación (Ausubel, 1986). 
 
Hablar de aprendizaje significativo equivale, ante todo, a poner de relieve el 
proceso de construcción de significados como elemento central del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 
 
El alumno aprende un contenido cualquiera: 
Un concepto 
Una explicación de un fenómeno físico o social, 
Un procedimiento para resolver un tipo de problemas, 
Un valor a respetar, etc. 
 
Cuando es capaz de atribuirle un significado, es decir, que establece relaciones 
"sustantivas y no arbitrarias" entre lo que aprenden y lo que ya conocen (Ausubel, 1983), o 
dicho en otras palabras, componen significados integrando o asimilando el nuevo material 
de aprendizaje a los esquemas que ya poseen para comprensión de la realidad. 
El contenido que el alumno va a aprender, tendrá que ser potencialmente 
significativo y ser susceptible de dar lugar a la construcción de significados. 






Una intrínseca al propio contenido de aprendizaje, con una estructura interna, una 
cierta lógica, un significado en sí mismo (significatividad lógica). 
 
Y otra relativa al alumno particular que va a aprenderlo, que pueda asimilarlo, 
insertarlo en las redes de significados ya construidos en el transcurso de sus experiencias 
previas (significatividad psicológica). 
 
Además, para que se produzca el aprendizaje significativo es necesario que el 
alumno sea capaz de dar sentido a lo que aprende, la percepción que tiene sobre la 
relevancia de lo que hace. Por ello, el proceso de mediación que realiza el docente, debe 
estar centrado en intencionar y explicitar los propósitos que subyacen al aprendizaje de un 
determinado contenido, y en la riqueza de los intercambios comunicativos con sus 
alumnos. 
 
2.2.2.4.3 Construcción del aprendizaje 
 
Toda nuestra vida es un aprender. El conocimiento es una construcción progresiva 
que se va produciendo en etapas, como la construcción de una casa, que realizamos de 
acuerdo a nuestros gustos y nuestras necesidades. 
 
El aprender no se produce en un momento delimitado en tiempo y lugar, 
aprendemos mientras crecemos a lo largo de toda nuestra vida. El paso por la universidad 
es un momento decisivo en el que el individuo- alumno sienta las bases de su proyecto 
profesional. 
 
El compromiso del alumno con su aprendizaje será decisivo para la construcción de 






Este aprendizaje  requiere una implicancia del alumno, formando parte activa en la 
construcción de sus conocimientos. No sólo cumpliendo las tareas requeridas, sino 
rescatando de cada actividad, de cada nuevo contenido, el “material” necesario para la 
construcción de su “propia casa”. Compara los nuevos materiales con los que ha venido 
utilizando. En ocasiones, las experiencias-prácticas realizadas por él mismo o sus 
compañeros le sirven para perfeccionar las técnicas de su construcción, en otras, para 
completar los conocimientos necesarios para poder seguir avanzando en una determinada 
etapa de la misma, cómo sería, continuando con la metáfora de “construcción de la casa”, 
colocar el techo, revocar paredes, etc. 
 
Cada alumno se encuentra en una etapa diferente de esta “construcción”. De aquí 
que cada contenido incorporado contribuya a su proyecto de una forma diferente. 
 
De esta manera el alumno construye una “carrera a medida”, personal e individual. 
Los conocimientos adquiridos durante los años en la universidad pueden llegar a ser muy 
variados entre los alumnos porque dependen de las vivencias incorporadas, de los entornos 
sociales en los que obtuvo esos conocimientos, de la forma en la que los fue aplicando en 
prácticas concretas, de su compromiso con lo aprendido, de su participación activa en el 
aprendizaje. Como así también de sus preferencias personales. El cúmulo de 
conocimientos y experiencias almacenados serán únicos e irrepetibles en cada alumno de la 
misma forma que no existe una casa igual a la otra. 
La teoría constructivista, considera al alumno como un agente activo, que 
“construye significados”. Pone el acento en el esfuerzo antes que en la capacidad, niega la 
idea de que el alumno absorbe pasivamente la información suministrada por el maestro. El 





conductor y lo incita a encontrar su propio camino, durante gran parte del proceso de 
aprendizaje, pero por supuesto, con la guía del maestro. 
 
El profesor se limita a disponer las cosas de manera de facilitar el trabajo, 
construyendo, junto al alumno, un andamiaje que luego será retirado. 
 
El hecho que el alumno elabore sus ideas con un alto grado de autonomía facilita el 
aprendizaje cuando las aulas son numerosas y el tiempo escaso. El alumno activo 
utiliza los procesos y las experiencias de sus pares como ayuda en su proceso de 
construcción de conocimientos. 
 
El aprendizaje se produce, pues, a través de la interacción social, a través del 
diálogo, de la participación activa de los alumnos. El error es tomado como un medio más 
para la comprensión, la reflexión y para generar nuevos aprendizajes. ¿No se dice que de 
los errores se aprende? 
 
Por otro lado el aprendizaje es diferente en cada individuo, es un recorrido 
personal, pero a la vez social. El alumno recoge y emplea en sus aprendizajes las 
experiencias de otros alumnos, como así también brinda a sus compañeros las suyas. Se 
encuentra pues ante una multiplicidad y diversidad de experiencias que sólo no podría 
obtener. Retomando la comparación con “la construcción de la propia casa”, las 
dificultades de un compañero para diseñar y colocar las ventanas, podrían ser recuperadas, 






Las teorías constructivistas guían pero no determinan la acción. Son teorías que 
proveen instrumentos de análisis y reflexión. El docente sigue de cerca la evolución de sus 
alumnos, los alienta a esforzarse, a comprometerse, a construir su conocimiento, 
estimulando a que relacionen los nuevos conocimientos con los que se encuentran en su 
bagaje personal. La clave del aprendizaje significativo está en relacionar el nuevo material 
con las ideas existentes en la estructura cognitiva de los alumnos. Para esto, se requiere que 
el alumno piense, reflexione y aplique sus conocimientos favoreciendo de esta forma una 
asimilación duradera. “Si los estudiantes no aprenden a pensar con los conocimientos que 
están almacenando dará lo mismo que no los tengan. El aprendizaje es una consecuencia 
del pensamiento”. (Perkins, 1999). 
 
En general, estos conocimientos se esfuman, se olvidan, carecen de utilidad, es 
decir que no los pueden aplicar, no pueden dar cuenta de ellos, no los pueden utilizar para 
resolver problemáticas similares. 
 
El docente en su actitud activa, busca que sus alumnos logren un aprendizaje 
profundo. Se interioriza en sus preferencias, en sus códigos, relacionando los contenidos 
con su realidad actual, su cotidianeidad y sus contextos socioculturales. Tiene en cuenta la 
heterogeneidad del alumnado, presentando esta misma heterogeneidad como medio de 
enriquecimiento individual de cada alumno. 
 
Favorece una atmósfera de trabajo positiva, en la que los estudiantes puedan 
cometer errores y aprender de ellos. Enseña construyendo sobre la base de los 
conocimientos que los alumnos ya conocen. Enfatiza la profundidad del aprendizaje, en 





El docente trata de encontrar para cada contenido la mejor manera de enseñanza. 
Como afirma Edith Litwin, “…un docente habilidoso es una persona que puede abrir un 
número importante de diferentes entradas al mismo concepto. Dado que cada individuo 
tiene también un área de fortaleza, es conveniente reconocerla en el docente y en los 
alumnos, no para actuar en consecuencia sino para reconocer riquezas de enfoques, 
entender incomprensiones y tratar de construir puentes entre estilos y posibilidades…”. 
 
En contraposición al “aprendizaje significativo”, la instrucción convencional, que 
consiste, generalmente, en leer manuales y en escuchar las clases dictadas por el profesor, 
tiende a producir un conocimiento inerte. Este es un conocimiento que a veces se lo 
recuerda, pero que el alumno no logra aplicar en trabajos reales, sólo le permite al alumno 
aprobar exámenes. 
 
Estamos ante la presencia del “aprendizaje memorístico”, en el cual la información 
nueva no se asocia con los conceptos anteriormente 
adquiridos, produciéndose una interacción mínima o nula entre la que se posee y la 
información recientemente adquirida. 
 
2.2.2.5 Importancia del aprendizaje significativo 
El aprendizaje significativo involucra la actividad individual o colectiva de los 
estudiantes, asegurando la coherencia de los contenidos de aprendizaje en base de ideas y 
temas claves para que los estudiantes puedan vincular las destrezas y habilidades con los 






Ausubel, (1983, p.57) menciona que: el aprendizaje significativo presenta importantes 
ventajas sobre el aprendizaje memorístico, estos son: 
 
- Parte de las experiencias cotidianas de los estudiantes 
- Considera intereses, deseos y necesidades de los estudiantes como punto de 
partida del aprendizaje. 
- Facilita la asimilación de los nuevos aprendizajes relacionados con los ya 
aprendidos 
- Produce una retención más duradera de la información. Modificando la 
estructura cognitiva del estudiante mediante reacomodos de la misma para 
integrar la nueva información. 
- Facilita adquirir nuevos conocimientos relacionados con los ya aprendidos en 
forma significativa, ya que al estar claramente presentes en la estructura 
cognitiva se facilita su relación con los nuevos contenidos. 
- La nueva información, al relacionarse con lo anterior, es depositada en la 
llamada memoria a largo plazo, en la que se conserva más allá del olvido de 
detalles secundarios concretos. 
- Permite la transferencia de lo aprendido a nuevas situaciones, es un aprendizaje 
funcional. 
2.3 Definición de términos básicos 
 
Actividades artísticas locales: conjunto de actividades donde se da una expresión 
cultural y pulida mediante técnicas ancestrales y que se distinguen a las demás 
comunidades, como por ejemplo la actividad textil, musical, dancística, 





Aprendizaje significativo: es un tipo de aprendizaje que consiste parte de un conjunto 
organizado de ideas que preexisten al nuevo aprendizaje que se quiere 
instaurar. Esta forma de aprendizaje se refiere a una estrategia en la cual a 
partir del aprendizaje anterior ya establecido, de carácter más genérico, se 
pueden incluir nuevos conocimientos que sean su subordinables a los 
anteriores. Los conocimientos previos más generales permiten anclar los 
nuevos y más particulares. (Ausubel y Sullivan 1991) 
Aprendizaje: es un proceso de cambio relativamente permanente en el 
comportamiento de una persona generado por la experiencia (Feldman, 2005). 
Conocimientos previos: se entiende por conocimientos previos la información que 
sobre una realidad tiene una persona almacenada en la memoria. (Diccionario 
de términos clave de ELE). 
Cultura: Conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y 
afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social en su dimensión 
histórica (Medina y Thatar, 2006) 
Cultura: conjunto de significados (creencias, valores, cosmovisiones) compartidos 
por un grupo que conducen a interpretar la realidad y a comportarse de modos 
comúnmente valorados, y que tienden a perpetuarse en el tiempo (Bennett, 
2001). 
Identidad cultural: Es el conjunto de rasgos de un individuo o de una colectividad 
que los caracteriza frente a los demás (Morillo, 2003). 
Identidad cultural: se refiere especialmente a la distinción de características 





en la pronunciación o diferentes dialectos pueden ser suficientes para 
categorizar   a alguien como miembro de una nación o pueblo diferente a la 
propia. Asimismo diferentes personas pueden contar con personalidades por 
creencias distintas y hablar idiomas distintos y aun así verse como miembros 
de una misma nación identificándose con su pueblo (Ramos, 2013). 
Música: Es la manifestación artística considerada parte de los códigos culturales de un 
pueblo, mediante la cual se expresan los sentimientos, sufrimientos y deseos de 
una colectividad (Arana, 1998). 
Patrones culturales: costumbre, hábito o tradición, hecha cultura, la cual  es un 
conjunto de elementos materiales e inmateriales que determinan en su conjunto 
el modo de vida de una comunidad, y que incluye técnicas, pautas sociales, 
lenguaje, sistemas sociales, económicos, políticos y religiosos. Como pautas 
sociales entendemos a la moral, las creencias, costumbres y toda la serie de 
hábitos que el hombre adquiere en tanta es miembro de una sociedad (Silva, 
2004). 
Saberes previos: Es la representación que posee una persona en un momento 





















Hipótesis y variables 
 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general 
- Existe una relación significativa entre la identidad cultural y el aprendizaje 
significativo de los estudiantes de música de la Universidad Nacional de 
Educación   Enrique Guzmán y Valle – 2016, es significativo. 
 
3.1.2 Hipótesis específicas 
1. Existe una relación significativa entre la identidad cultural y los saberes 
previos de los estudiantes de música de la Universidad Nacional de 
Educación   Enrique Guzmán y Valle – 2016 
2. Existe una relación significativa entre la identidad cultural y la información 
nueva de los estudiantes de música de la Universidad Nacional de 





3. Existe una relación significativa entre la identidad cultural y la construcción 
del aprendizaje de los estudiantes de música de la Universidad Nacional de 




- La Identidad cultural 
Definición conceptual. Belkis (2011), indica que existen dos tipos de identidades, una 
personal y otra colectiva, también llamada social o cultural. Ambas identidades se 




- Aprendizaje significativo 
Definición conceptual. Es aprender comprende la adquisición y la modificación de 












3.3 Operacionalización de variables 
 








Sentido de pertenencia. 
 
• Valores e ideales 
• Lugar de procedencia. 
• Costumbres y tradiciones ancestrales 
 
Autorreconocimiento. 
• Asimilación cultural 
• Aculturación e interculturalidad 
• Interacción social 
 
Compromiso. 
• Participación en actividades culturales 
• Cohesión entre estudiantes 





Saberes previos • Activa conocimiento 
• Relaciona con su experiencia cuando 
estudia 
 





• Construye una representación mental 





• Consolida la información 
























4.1. Enfoque de Investigación 
El enfoque de investigación utilizado en el presente estudio fue el cuantitativo, el 
cual se encarga de recolectar datos para probar  hipótesis, con base a las mediciones 
numéricas y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento o probar 
teorías. 
Galeano, (2004) los estudios de corte cuantitativo pretenden la explicación de una 
realidad social vista de una perspectiva externa y objetiva. 
Su mención es buscar exactitud de mediciones o indicadores sociales con el fin de 
generalizar sus resultados a poblaciones o situaciones amplias trabajan fundamentalmente 
con el número, el dato cuantificable. 
 
Cuantitativo. 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) afirmaron que el enfoque cuantitativo es 
un proceso secuencial y probatorio, por lo cual no se pueden eludir los pasos dentro de esta 
investigación. Es enfoque parte de una idea la cuál deriva en objetivos y posteriormente en 
preguntas de investigación, se revisa la literatura para elaborar un marco teórico el cual 







Hernández et al. (2014) mencionaron también que los estudios de alcance 
correlacional “tienen como finalidad conocer la relación o el grado de asociación que 
existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular 
 
4.2. Tipo de investigación 
El tipo de estudio es básico, también conocido como puro o teórica, considera el 
método cuantitativo no experimental. 
 
Es llamado también puro fundamental, llevando a nuevas búsquedas de 
conocimientos y campos de investigación, mantiene como propósito, recoger información 
de la realidad para enriquecer el conocimiento científico, está orientado al descubrimiento 
de principios y leyes (Sánchez 2015). 
 
El estudio corresponde al tipo de investigación sustantiva o de base, en razón de 
que procura obtener información y conocer la problemática materia de preocupación del 
presente estudio. 
 
4.3 Diseño de Investigación 
Sánchez y Reyes (2015), establececieron la siguiente precisión sobre el diseño 
investigación descriptivo correlacional, este diseño de investigación descriptivo es el más 
usado en el ámbito de la investigación en psicología, en educación y las ciencias sociales, 
se orienta a la determinación del grado de relación existente entre 2 o más variables de 
interés en una misma muestra de sujetos o el grado de relación existente entre dos 






En el diseño descriptivo correlacional, el investigador busca y recoge información 
contemporánea con respecto a un objetivo de estudio, la particularidad de este diseño es 
que no se considera el contraste de un tratamiento. 
 
4.4. Población y Muestra 
La población del presente estudio estuvo constituida por 100 estudiantes de la 
facultad de ciencias sociales y humanidades en la especialidad de educación artística – 
música de la universidad de educación Enrique Guzmán y Valle, todos de ambos sexos, 
matriculados en el presente ciclo académico 2017-I correspondiente al I, III, V, VII, IX de 
ciclos correspondientes, se ha considerado la población igual que la muestra, por el diseño 
de investigación que se presenta. 
 







                            Fuente: OCRYCE-UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN   
 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnica 
La técnica a utilizar en el presente estudio es la encuesta, la cual se basa en las 





información correspondiente. Esta técnica recaba información sobre aspectos objetivos 




4.5.2. Instrumentos de recolección de información 
Cuestionario 
Ávila (2008) definio como “instrumento constituido por un conjunto de preguntas 
sistemáticamente elaboradas, que se formulan al encuestado o entrevistado, con el 
propósito de obtener los datos de las variables considerados en el estudio. Cuando las 
preguntas se organizan y se imprimen, se obtiene el formulario o cédula, que es el 
instrumento que se utiliza para registrar las respuestas o datos. La elaboración del 
cuestionario requiere de un conocimiento previo del fenómeno, tener precisando cuales son 
las unidades de análisis y que aspectos interesa estudiar. El cuestionario debe ser adaptado 
a las necesidades de la investigación y a las características del grupo que estudia. De aquí 
que su estructura y su forma deben estar cuidadosamente elaboradas, la redacción de las 
preguntas requiere de una experiencia y para comprobar su comprensión, es recomendable 
someter a prueba todo tipo de cuestionario”. 
 
Cuestionario de Identidad Cultural 
El cuestionario de identidad cultural consta de 30 items, que recaban información 
respecto a los siguientes indicadores; valores e ideales, lugar de procedencia, costumbres y 
tradiciones, asimilación cultural, aculturación, interacción social, participación en 
actividades, cohesión entre estudiantes, nivel de satisfacción. 
 
El instrumento a utilizar en el presente estudio, es un cuestionario adaptado a la 





objetivos y variables del presente estudio y se denomina “cuestionario de identidad 
cultural” del investigador Edinson Ramos Quispe, siendo adaptado a las necesidades del 
trabajo. 
Los rangos establecidos para determinar los respectivos niveles de identidad 
cultural son: nunca, casi nunca, a veces, casi siempre, siempre 
 
Cuestionario de aprendizaje significativo 
El instrumento a utilizar en el presente estudio es un cuestionario, adaptado a la técnica de 
la escala de Likert que fue seleccionado de un estudio de investigación llevando a cabo 
anteriormente, tomando en consideración el propósito, objetivos y variables del presente 
estudio y se denomina cuestionario de aprendizaje significativo, que fue elaborado por la 
investigadora Soledad Paucar Sullca, siendo adaptado al presente trabajo de investigación. 
 
El cuestionario consta de 30 items los cuales son propuestos al sujeto, siendo la 
finalidad recabar la información respecto al aprendizaje significativo que poseen los 
estudiantes de la especialidad de música respecto al trabajo de investigación científica. 
Los rangos establecidos para determinar los respectivos niveles de aprendizaje 
significativo son: nunca, casi nunca, a veces, casi siempre, siempre 
4.6. Tratamiento estadístico 
Se aplicaron a los datos, el siguiente tratamiento estadístico: 
Descriptiva, porque se realizará el ordenamiento y codificación de los datos obtenidos. 
Igualmente se utilizaron los criterios de  la estadística inferencial. 
Para establecer el prediseño, procesamiento, análisis e interpretación de los datos de 
implemento, un diseño estadístico que se procesa con la ayuda del programa SPSS versión 
22 considerando las medidas de tendencia, medidas de dispersión, error estándar de las 





datos, responderá al propósito, objetivos y variables propuestas en el presente estudio y 
comprende los siguientes pasos metodológicos. 
 
 
Calificación de instrumentos 
Tabulación de datos 
Procesamiento de datos y elaboración de cuadros de presentación de datos 
Medidas de tendencia central 
Medidas de dispersión 
Error Standard de la diferencia de medias 
T de Student 
Tabla de datos 























5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1 Selección y validación 
 La selección de los instrumentos se realizó durante la operacionalización de variables, 
en ese momento se identificaron las dos variables, luego, se desagregaron en dimensiones, 
después éstos en indicadores, posteriormente se determinaron la cantidad de los ítems y 
finalmente se elaboraron los instrumentos de acuerdo los indicadores. La selección de los 
instrumentos se hizo en razón a la intención de la investigación y de la validez y confiabilidad 
que tenga. 
El primer instrumento que se seleccionó corresponde a la variable: identidad cultural y 
el segundo instrumento: Aprendizaje significativo en los estudiantes de música de la 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN   Enrique Guzmán y Valle - 2016. 
La validación de los instrumentos se realizó con los docentes expertos en 
investigación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Se elaboró 
dos instrumentos de investigación los cuales contienen 30 ítems de identidad cultural y 30 
ítems Aprendizaje significativo en los estudiantes de música de la UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE EDUCACIÓN   Enrique Guzman y Valle -2017. La validación de los 
instrumentos de recolección de datos se realizó a través de los siguientes procedimientos: 





Sabino, C (1992, pág. 154) con respecto a la Validez, sostiene: “Para que una escala 
pueda considerarse como capaz de aportar información objetiva debe reunir los siguientes 
requisitos básicos: validez y confiabilidad”. 
 
De lo expuesto en el párrafo anterior se define la validación de los instrumentos 
como la determinación de la capacidad de las encuestas para medir las cualidades para lo 
cual fueron construidos. 
 
A los referidos expertos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos y la 
ficha de validación donde se determinaron: Sobre la base del procedimiento de validación 
descrita, los expertos consideraron que son pertinentes la existencia de una estrecha 
relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems constitutivos de los dos 
instrumentos de recopilación de la información. La cuantificación de las calificaciones de 
los expertos se presenta a continuación en la siguiente tabla: 
Tabla 1. 







Puntaje % Puntaje % 
Dr. Juan Carlos Huamán Hurtado 86 86 86 86 
Dr. Adrián Quispe Andia 86 86 87 87 
Mg. Aurelio Gámez Torres 90 90 90 90 
Mg. Alberto Huamani Escobar 90 90 86 86 
Promedio de Valoración 88.5 88.5 88.8 88.8 
Fuente: Instrumentos de opinión de expertos 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos,  





Los resultados pueden ser comprendidos mediante el siguiente cuadro que presentamos en 
la tabla: 
Tabla 2 
Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
Fuente: German Marcos (2017) Tesis Identidad cultural y aprendizaje significativo en los estudiantes de música de la 
Universidad Nacional de Educación   Enrique Guzmán y Valle –2016. 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde la instrumento 
probado obtuvo un valor de 88.6% podemos deducir que el instrumento tienen muy buena 
validez. 
5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos 
Para determinar la confiablidad interna del primer instrumento de investigación se realizó 
un trabajo piloto con 20 estudiantes, elegidos al azar y se aplicó la prueba estadística de 
alfa de crombach, por ser un instrumento con respuestas de tipo Likert politómico. 









K = Número de ítems 
Vi = Varianza de cada ítem 
Vt = Varianza total 
 
Dicho procedimiento se realizó bajo la siguiente secuencia: 
 
a) Se determinó una muestra piloto de 20 estudiantes. 
b) Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos. 
c) Los resultados obtenidos mediante para análisis de confiabilidad es el siguiente: 
 
Tabla 3 
Confiabilidad del primer instrumento. 




En consecuencia el instrumento de investigación es plenamente excelente 
confiabilidad, según la tabla de valoración siguiente: 
Tabla 4 
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández Sampieri, Roberto & otros (2006, p. 438 – 439). 
Dado que en la aplicación del cuestionario se obtuvo el valor  de 0,90 y podemos 





Para determinar la confiablidad interna del segundo instrumento. Aprendizaje 
significativo en los estudiantes de música, se realizó un trabajo piloto con 20 encuestados, 
elegidos al azar y se aplicó la prueba estadística alfa de Cronbach, en forma independiente. 
De acuerdo con  Hernández, Fernández & Baptista (2006, p. 35), la confiabilidad 
de un instrumento de medición, se define como el grado en que un test es consistente 
porque al aplicarla en otras instituciones del mismo nivel se obtendrán resultados similares 
en el espacio tiempo, pudiendo ser extrapolable. 
  La confiabilidad de la prueba se ha calculado según el criterio de Alfa de Cronbach 




α = Alfa de Cronbach 
K = Número de ítems 
Vi = Varianza de cada ítem 
Vt = Varianza total 
 
Dicho procedimiento se realizó bajo la siguiente secuencia: 
 
a) Se determinó una muestra piloto de 20 encuestados de la referida evaluación censal 
en los estudiantes de música de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN   
Enrique Guzmán y Valle - 2017. 
b) Se aplicó el instrumento validado por juicio de expertos. 







Confiabilidad del segundo instrumento 
Instrumento Coeficiente Alfa 
Cronbach 
N° de Ítems 
Aprendizaje Significativo 0.83 30 
En consecuencia, el instrumento de investigación es plenamente excelente y 
confiable, según la tabla de valoración siguiente: 
 
Tabla 6 
Valores de los niveles de confiabilidad. 
VALORES NIVEL DE CONFIABILIDAD 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
 
Fuente: Hernández Sampieri, Roberto y otros (2006). Metodología de la  investigación  
científica.  Edit. Mac Graw Hill.  México. Cuarta  edic. Pág. 438 – 439. 
 
Dado que en la aplicación del instrumento a una muestra piloto es significativo,  
podemos afirmar que el instrumento es confiable y por lo tanto aplicables a diferentes 










5.2. Presentación y análisis de los resultados  
5.2.1. Análisis descriptivo de la variable Identidad Cultural 
a.- Análisis descriptivo de la dimensión Sentido de pertenencia 
Tabla 7 
Frecuencia de Sentido de pertenencia 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
NUNCA 0 1.4% 
CASI NUNCA 2 10.0% 
A VECES 8 36.8% 
CASI SIEMPRE 8 35.9% 
SIEMPRE 4 15.9% 
TOTAL 22 100.0% 
 
 
Figura 1. Sentido de Pertenencia 
Interpretación: 
Se puede observar en el gráfico  que el 36% de los encuestados  respondieron en sentido de 
pertenencia Casi Siempre, el 37%  A veces, el 16%  Siempre, el 10% Casi nunca y 1% 
Nunca, por lo que la variable Identidad cultural tiene aceptación favorable en Sentido de 
















b.- Análisis descriptivo de la dimensión Autorreconocimiento 
Tabla 8 
Frecuencia de aceptación de Autorreconocimiento 
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
NUNCA 1 3.2% 
CASI NUNCA 2 9.5% 
A VECES 7 33.6% 
CASI SIEMPRE 7 29.5% 
SIEMPRE 5 24.1% 
TOTAL 22 100.0% 
 
 
Figura 2. Autorreconocimiento 
Interpretación: 
Se puede observar en el gráfico que el 34% de los encuestados respondieron en 
Autorreconocimiento A veces, el 30% Casi siempre, el 24% Siempre, el 9% Casi nunca y 
3% Nunca, por lo que la variable Identidad cultural tiene aceptación favorable en  















c.- Análisis descriptivo de la dimensión Compromiso 
Tabla 9 
Frecuencia de aceptación de Compromiso 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
NUNCA 0 0.5% 
CASI NUNCA 3 14.1% 
A VECES 9 39.1% 
CASI SIEMPRE 8 36.4% 
SIEMPRE 2 10.0% 
TOTAL 22 100.0% 
 
 
Figura 3. Compromiso  
 
Interpretación 
Se puede observar en el gráfico que el 36% de los encuestados respondieron en 
Compromiso Casi Siempre, el 39%  A veces, el 10%  Siempre, el 14% Casi nunca y 1% 




















d.- Análisis descriptivo de las tres dimensiones de la variable Identidad Cultural 
Tabla  10: 
Cuadro comparativo entre las tres dimensiones de la variable Identidad Cultural 
 
Sentido de 
Pertenencia Autorreconocimiento Compromiso 
Nunca 1.4% 3.2% 0.5% 
Casi nunca 10.0% 9.5% 14.1% 
A veces 36.8% 33.6% 39.1% 
Casi siempre 35.9% 29.5% 36.4% 
Siempre 15.9% 24.1% 10.0% 




Figura 4. Variable X. Identidad cultural de los estudiantes de la especialidad de música. 
Interpretación: 
Se puede observar en el gráfico  que el 39,1% de los encuestados  respondieron en 
Compromiso A veces, el 36,4% Casi Siempre, el 36,8% A veces en Sentido de pertenencia 
su respuesta que es la mayoría,  por lo que la dimensión Compromiso y Sentido de 



































4.3.1.2. Análisis descriptivo de la variable Aprendizaje significativo. 
a.- Análisis descriptivo de la dimensión Saberes previos 
Tabla 11. 
Resultado: Frecuencia de Saberes previos 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 0 1.8% 
Casi nunca 2 9.1% 
A veces 7 32.3% 
Casi siempre 10 45.0% 
Siempre 3 11.8% 




Figura 5. Saberes Previos 
 
Interpretación: 
Se puede observar que el 45,0% de los estudiantes de música respondieron Casi Siempre 
en Saberes previos. que es la mayoría, seguido de  un 32% A veces, asimismo un 12% 
Siempre, 9% Casi nunca y 2% Nunca por lo que la dimensión Saberes previos de la 
variable aprendizaje significativo en los estudiantes de música es favorable, ello se 















b.- Análisis descriptivo de la Dimensión Información nueva. 
Tabla 12 
 Frecuencia de Información nueva 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 1 2.3% 
Casi nunca 2 6.8% 
A veces 6 25.6% 
Casi siempre 11 51.6% 
Siempre 3 13.7% 




Figura 6. Información Nueva  
Interpretación: 
Se puede observar que el 52,0% de los estudiantes de música respondieron Casi Siempre 
en Información Nueva, que es la mayoría, seguido de  un 25% A veces, asimismo un 14% 
Siempre, 7% Casi nunca y 2% Nunca por lo que la dimensión Información Nueva de la 
variable aprendizaje significativo en los estudiantes de música es favorable, ello se 

















c.- Análisis descriptivo de la Dimensión Construcción del aprendizaje 
Tabla  13 
Frecuencia de Construcción del aprendizaje 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 1 2.3% 
Casi nunca 1 6.4% 
A veces 7 30.0% 
Casi siempre 11 50.0% 
Siempre 3 11.4% 
Total 22 100.0% 
 
 
Figura 7. Construcción del aprendizaje  
Interpretación: 
Se puede observar que el 50% de los estudiantes de música respondieron Casi Siempre en 
Construcción del aprendizaje, que es la mayoría, seguido de  un 30% A veces, asimismo un 
11% Siempre, 7% Casi nunca y 2% Nunca por lo que la dimensión Construcción del 
aprendizaje de la variable aprendizaje significativo en los estudiantes de música es 

















d.- Análisis descriptivo de las tres dimensiones de la variable Aprendizaje 
significativo. 
Tabla  14: 
Cuadro comparativo entre las tres dimensiones de la variable Aprendizaje significativo 
 Saberes previos Información nueva Construcción del 
aprendizaje 
Nunca 1.8% 2.3% 2.3% 
Casi nunca 9.1% 6.8% 6.4% 
A veces 32.3% 25.6% 30.0% 
Casi siempre 45.0% 51.6% 50.0% 
Siempre 11.8% 13.7% 11.4% 
TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 
 
 
Figura 8. Variable Y: Aprendizaje Significativo de los estudiantes de la especialidad de 
música. 
Interpretación: 
Se puede observar en el gráfico que el 51,6% de los encuestados respondieron en 
Información nueva Casi siempre, el 50,0% Casi Siempre, en Construcción del aprendizaje 
el 32,3% A veces en Saberes previos su respuesta que es la mayoría, por lo que la 
dimensión Información nueva y Construcción del aprendizaje de la variable Aprendizaje 






























5.1.3 Prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
Ha:  0: Existe una relación significativa entre la identidad cultural y el aprendizaje 
significativo de los estudiantes de música de la UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE EDUCACIÓN   Enrique Guzmán y Valle – 2016, es 
significativo. 
H0:  = 0: No existe una relación significativa entre la identidad cultural y el 
aprendizaje significativo de los estudiantes de música de la UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE EDUCACIÓN   Enrique Guzmán y Valle – 2016, es 
significativo. 
 
Prueba de la hipótesis general: 
Hipótesis Estadística: 





Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R (Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R (Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 



















Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). 
Como  en   toda prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una 
relación, es decir, que el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la 
hipótesis alterna Ha propone que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser 
diferente a 0. 
Ho:   = 0         Hg:  0 
 
Decisión estadística: 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 21: 
Tabla 15 









Coeficiente de correlación 1,000 0,719** 
Sig. (bilateral) . ,010 
N 100 100 
Aprendizaje 
Significativo 
Coeficiente de correlación 0,719** 1,000 
Sig. (bilateral) ,010 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
Se puede observar en  tabla 1 una buena correlación  que arroja el coeficiente de Spearman 
igual a 0.719. Para la contrastación de la hipótesis se realiza el análisis de p valor o sig. 
Asintótica (Bilateral) = 0.01 que es menor que 0.05, por lo que se niega la hipótesis nula y 







Figura 9 . Versus entre las variables: Identidad cultural y aprendizaje significativo en los 




En el gráfico 6 se puede observar que la dispersión de puntos  de ambas variables es 
uniforme y es positiva por lo que ambas variables están  correlacionadas. 
 
Resultado: 
Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis 
General. 
 
Prueba de las hipótesis específicas 
Prueba de la hipótesis  específica H1: 
H1: Existe una relación significativa entre la identidad cultural y los saberes previos 
de los estudiantes de música de la Universidad Nacional de Educación   Enrique Guzmán y 
Valle –2016. 
 






























H0: No existe una relación significativa entre la identidad cultural y los saberes previos de 
los estudiantes de música de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN   Enrique 
Guzmán y Valle – 2016. 
Hipótesis Estadística: 
El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina   una  relación lineal  




Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R (Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R (Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos. 
 
Se correlacionó (la dimensión identidad cultural y los saberes previos de los estudiantes de 
música de la Universidad Nacional de Educación   Enrique Guzmán y Valle –2016 
considerando de manera precisa sus  dimensiones e indicadores (ítems). 
El valor  rs de spearman es   rs = 0,711 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como  en toda 
prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es decir, que 
el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H1 propone 
que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 
Ho:   = 0         H1:  0 
Decisión estadística: 

































Sig. (bilateral) . ,010 






Sig. (bilateral) ,010 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
 Se puede observar en la tabla 12 una buena correlación que arroja el coeficiente de 
Spearman igual a 0.711, Para la contratación de la hipótesis se realiza el análisis de p valor 
o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.10 que es menor que 0.05, por lo que se acepta la hipótesis 
alterna H1 y por consiguiente se niega la H0. 
 
Resultado: 
Se concluye en la aceptación de la hipótesis alterna H1 y la negación de la hipótesis   nula 
H0. 
 
Prueba de la hipótesis específica H2: 
 
H2: Existe una relación significativa entre la identidad cultural y la información nueva de 
los estudiantes de música de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN   Enrique 
Guzmán y Valle – 2016. 
 
H0: No existe una relación significativa entre la identidad cultural y la información nueva 
de los estudiantes de música de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN   













Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R (Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R (Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos. 
 
Se correlacionó (la dimensión identidad cultural y la información nueva de los 
estudiantes de música de la Universidad Nacional de Educación   Enrique Guzmán y Valle 
–2016 considerando de manera precisa sus  dimensiones e indicadores (ítems). 
 
El valor  rs de spearman es   rs = 0,652 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como  en   toda 
prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es decir, que 
el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H2 propone 
que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 




















De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 21: 
 
Tabla 17 










Coeficiente de correlación 1,000 0,652** 
Sig. (bilateral) . ,010 
N 100 100 
Información 
nueva 
Coeficiente de correlación 0,652* 1,000 
Sig. (bilateral) ,010 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
 Se puede observar en la tabla 13 una moderada correlación que arroja el coeficiente 
de Spearman igual a 0.652, Para la contratación de la hipótesis se realiza el análisis de p 
valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.10 que es menor que 0.05, por lo que se acepta la 
hipótesis alterna H2 y por consiguiente se niega la H0. 
 
Resultado: 














Prueba de la hipótesis específica H3: 
 
H3: Existe una relación significativa entre la identidad cultural y la construcción del 
aprendizaje de los estudiantes de música de la Universidad Nacional de Educación   
Enrique Guzmán y Valle –2016. 
 
H0: No existe una relación significativa entre la identidad cultural y la construcción del 
aprendizaje de los estudiantes de música de la Universidad Nacional de Educación   
Enrique Guzmán y Valle –2016. 
 
Hipótesis Estadística: 





Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R (Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R (Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos. 
 
Se correlacionó (la dimensión identidad cultural y la construcción del aprendizaje 
de los estudiantes de música de la Universidad Nacional de Educación   Enrique Guzmán y 
Valle –2016  considerando de manera precisa sus  dimensiones e indicadores (ítems). 
 
El valor  rs de spearman es   rs = 0,652 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como  en   toda 

















el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H3 propone 
que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 
Ho:   = 0         H1:  0 
 
Decisión estadística: 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 21: 
 
Tabla 18 













Sig. (bilateral) . ,010 







Sig. (bilateral) ,010 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: 
 Se puede observar en la tabla 14 una moderada correlación que arroja el coeficiente 
de Spearman igual a 0.652, Para la contratación de la hipótesis se realiza el análisis de p 
valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.10 que es menor que 0.05, por lo que se acepta la 
hipótesis alterna H3 y por consiguiente se niega la H0. 
 
Resultado: 







5.3 Discusión de resultados 
Se puede observar que existe una correlación entre las variables que se desprenden 
del análisis de las figuras los resultados obtenidos que reflejan que existe una  relación 
directa  entre ambas variables. Del mismo modo aplicando el estadístico  no paramétrico 
“rs” de Spearman y la prueba de hipótesis de parámetro rho arroja resultados favorables 
para rechazar las hipótesis nulas para cualquier nivel de significación ya que las variables 
son de tipo ordinal. En conclusión de Vargas (2013) Para obtener el grado de magister se 
propone analizar las estrategias didácticas para el desarrollo de la identidad cultural 
Mochica de los alumnos, previstas por los docentes del nivel primario de la mencionada 
institución, desde tres elementos de su planificación: la selección contenidos; la selección 
de materiales educativos; y desde la programación de sus actividades para identificar los 
tipos de estrategias aplicadas por los docentes. 
En la prueba de hipótesis general  se puede observar en la Tabla 11 una buena 
correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0.719. Para la contrastación de la 
hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.01 que es menor  
que 0.05, por lo que se niega la hipótesis nula y por consiguiente se acepta la Ha de la 
hipótesis Principal. En conclusión de Macazani (2011) en su tesis doctoral se considera 
que la dimensión cultural es un hecho natural o empírico y que existe variables que pueden 
influir en las actividades que asumen los docentes como se menciona líneas arriba que el 
componente cognitivo está influenciado por el de mayor o menor nivel de información que 
poseen los docentes y este tiene repercusión en el grado de eficacia del desempeño 







En la prueba de hipótesis especifica H1 se puede observar en la Tabla 12 una buena 
correlación  que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0.711 Para la contratación de la 
hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.01 que es menor 
que 0.05, por lo que se acepta la hipótesis alterna H1 y por consiguiente se niega la 
hipótesis nula H0. En conclusión de Huamán (1998). “En su trabajo de investigación para 
optar el grado de maestría se plantea que la diversificación curricular sitúa el desarrollo y 
la identidad local como ejes capaces de orientar la acción educativa, y en esa circunstancia 
se puede potenciar el nivel de conciencia cívica e identidad nacional. 
El trabajo propugna que una curricular que incorpore los contenidos y aprendizajes de la 
comunidad, basado en el protagonismo de los educandos en la investigación, contribuye de 
modo altamente significativo en la formación de una conciencia e identidad local. En ese 
sentido, debemos fortalecer la articulación de los segmentos del proceso educativo 
(persona, familia, escuela, comunidad). 
El trabajo concluye a modo de recomendaciones que se deben gestar con mayor rigor y 
sistematicidad los contenidos, la metodología, los recursos didácticos, la metodología, 
incidiendo en nuestros centros arquitectónicos, manifestaciones culturales que fomenten la 
identidad cultural en módulos o textos escolares 
En la prueba de hipótesis específica H2 se puede observar en la Tabla 13  una 
moderada correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0.652, Para la 
contrastación de la hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 
0.01 que es menor  que 0.05, por lo que acepta la  hipótesis alterna H2  y por consiguiente 
se niega la hipótesis nula H0. En conclusión de Campos (2011) sustento la tesis para optar 
al título profesional de licenciado en Historia y Geografía en la Universidad Católica Santo 
Toribio de Mogrovejo, se estableció  determinar el nivel de identidad cultural 





Nacional de San José, el estudio responde a una investigación descriptiva simple, con un 
enfoque cuantitativo-cualitativo. 
Mediante el presente estudio, nos permitió identificar, que para fortalecer la identidad 
cultural lambayecana en los estudiantes, se enseña exclusivamente la historia prehispánica; 
dejando de lado todos los demás períodos de la historia en su conjunto; y a su vez es 
estudiada en una mínima parte de la geografía regional. Además, se comprobó que los 
estudiantes del VII ciclo de educación secundaria, tienen un deficiente conocimiento sobre 
los elementos identitarios, tales como la historia, la religiosidad popular, la gastronomía, el 
folclor, la lengua y la naturaleza lambayecana.  Para ello se aplicó un test sobre la 
identidad cultural lambayecana (en base a los elementos identitarios), a los estudiantes del 
VII ciclo, de educación secundaria, del Colegio Nacional de San José, ciudad de Chiclayo. 
Llegó a concluir los siguientes  resultados obtenidos mediante el test, revelan que el 
10,0% de estudiantes se encuentra en el nivel deficiente, respecto a la identidad cultural 
lambayecana, el 45,6% obtuvo un nivel regular, un 41,1% se ubica en el nivel bueno, 
mientras que un 3,3% de estudiantes están en el nivel muy bueno y 0,0% en el nivel 
excelente. En tal sentido, el nivel de identidad cultural lambayecana, de los estudiantes del 
VII ciclo de educación secundaria del Colegio Nacional de San José, es regular, puesto que 
el 45,6% de estos, obtuvieron una calificación entre 21 y 40 puntos de los 100 fijados en el 
test 
En la prueba de hipótesis específica H3 se puede observar en la Tabla 14  una 
moderada correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0.652, Para la 
contrastación de la hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 
0.01 que es menor  que 0.05, por lo que acepta la  hipótesis alterna H3  y por consiguiente 





Metacrítica, representación e identidad cultural en la narrativa negrista de Antonio 
Gálvez Ronceros, en ella refiere a cerca de la identidad negra como un conflicto étnico que 
permite acercar al problema de la identidad en un modelo digital de terreno. 
¿Cómo se identifican estos personajes? Inmersos en una amalgama de prejuicios y 
estereotipos relacionados con su condición de negros, estos personajes construyen un 
discurso identitario conflictivo. Este conflicto se realiza en dos planos. 
Primero, cuando el personaje negro se ve enfrentando con la cultura proveniente 
desde exterior. En este plano usa como instrumento de defensa de su identidad su lenguaje 
fanatizado .Este lenguaje permite oponerse a los no negros. Es un instrumento de 
resistencia cultural y también les sirve como instrumento de defensa ante los agravios de 
que son objeto. Asimismo, tenemos el uso del humor, que articula una serie de estrategias 
que permite invertir las situaciones que al inicio se presentan contrarias. Más aún, en 
algunos casos crean o refuerzan, relaciones confrontables con los personajes no negros. En 
el caso del encuentro, por ejemplo, se usan las mismas burlas y agravios, como decir que 
los negros son gallinazos para ubicar moralmente por encima de aquellos que le agraden 
(Pág.105). 
La investigación correlacional tiene como propósito mostrar o examinar la relación 
entre variables o resultados de variables. Uno de los puntos importantes en este tipo de 
investigación es examinar relaciones entre variables o sus resultados, pero en ningún 
momento explica que una sea la causa de la otra. En otras palabras, la correlación examina 
asociaciones pero no relaciones causales, en las que un cambio en un factor influye 








El desarrollo de la presente tesis, en base a la presentación de los datos y los análisis 
estadísticos, nos permite alcanzar las siguientes conclusiones: 
 
Primero. Los resultados estadísticos inferenciales para la Hipótesis General: El 
coeficiente de Spearman igual a 0.719. Para la contrastación de la hipótesis se 
realiza el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.01 que es menor  
que 0.05, por lo que se niega la hipótesis nula y por consiguiente se acepta la 
Ha 
 
Segundo. Los resultados inferenciales de la Hipótesis Especifica N°1:  El coeficiente de 
Spearman igual a 0.711, Para la contratación de la hipótesis se realiza el 
análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.10 que es menor que 0.05, 




Tercero. Los resultados inferenciales de la Hipótesis Especifica N°2: El coeficiente de 
Spearman igual a 0.652, Para la contratación de la hipótesis se realiza el 
análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.10 que es menor que 0.05, 
por lo que se acepta la hipótesis alterna H2 y por consiguiente se niega la H0. 
 
 
Cuarto. Los resultados inferenciales de la Hipótesis Especifica N°3: El coeficiente de 
Spearman igual a 0.652, Para la contratación de la hipótesis se realiza el 
análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.10 que es menor que 0.05, 
por lo que se acepta la hipótesis alterna H3 y por consiguiente se niega la H0 
 
Quinto. A partir de los resultados encontrados se concluye que la identidad cultural 
frente al aprendizaje significativo, un compromiso importante de los 
estudiantes a través de la identificación, cumpliendo con mejores resultados el 
trabajo académico diario, Por ello, esta investigación confirma que existe 
relación significativa entre percepción de la Identidad cultural y el aprendizaje 
significativo de los estudiantes de música de la universidad nacional de 







1. Al comprobar que existe una relación significativa entre Identidad cultural y 
Aprendizaje significativo en los estudiantes de música de la Universidad nacional de 
Educación   Enrique Guzmán y Valle - 2016, se recomienda la formación continua de 
saberes previos a los docentes del área, para mejorar el sentido de pertenencia, que se 
verá reflejado en el aprendizaje del área de música que contribuirán al mejoramiento 
de la calidad académica de los estudiantes de música.  
 
2. El proceso de aprendizaje significativo en los estudiantes debe ser elaborado, teniendo 
en cuenta los saberes previos, la información nueva, asimismo la construcción del 
aprendizaje para mejora la identidad cultural en los estudiantes de música.  
 
 
3. Se recomienda a los estudiantes provenientes del campo a la ciudad no dejar sus 
elementos culturales que poseen de sus ancestros y de su comunidad, para así 
mantener la identidad cultural en los espacios de la diversidad cultural. 
 
4. Viajes vivenciales para conocer las costumbres ancestrales de los diferentes pueblos a 
lo largo y ancho de nuestro territorio nacional, observando la trascendencia en el 
hombre, fomentando más nuestra identidad cultural. 
 
5. Dar a conocer el trabajo de investigación Identidad Cultural y Aprendizaje 
significativo en los estudiantes de la universidad de educación a la comunidad 
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consta de 30 ítems, 
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información necearía 



















El enfoque de 
investigación 
utilizado en el 
presente estudio es 
cuantitativo, el cual se 
encarga de recolectar 
datos para probar  
 hipótesis, 
con base a las 
mediciones numéricas 
y el análisis 
estadístico,  para 
establecer patrones de 
comportamiento o 
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2. Existe una 
relación alta entre 
la identidad cultural 
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estudiantes de 
música de la 
UNIVERSIDAD 
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consta de 30 ítems 
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En el diseño 
descriptivo 
correlacional, el 
investigador busca y 
recoge información 
contemporánea con 
respecto a un objetivo 
de estudio, la 
particularidad de este 
diseño es que no se 
considera el contraste 












SEXO   : ...........................    EDAD    : ...............    RELIGIÓN     : ........................... 
NIVEL ECONÓMICO     :  
Estimado estudiante: 
Este instrumento es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la 
obtención de información acerca de cómo percibes la identidad cultural, aquello a través de 
un conjunto de características, la presente encuesta es anónima; Por favor responde con 
sinceridad. 
Instrucciones: 
En la siguiente encuesta se presenta un conjunto de características sobre identidad cultural 
cada una de ellas va seguido de 5 posibles alternativas que debes elegir. Responde marcando 
con una x o un círculo la alternativa elegida teniendo en cuenta los siguientes criterios. 
ESCALA EQUIVALENCIA 
5 Siempre 
4 Casi Siempre 
3 A Veces 















1 Conoces el significado del término identidad cultural 
 
     
2 Consideras que tu identidad cultural a través de tu especialidad influye 
en tu aprendizaje significativo.  
     
3 Existe un diagnóstico sobre la implicancia de la identidad cultural con 
el mejoramiento de la cultura institucional. 
     
4 La visión y misión de la universidad recoge la noción de identidad 
cultural. 
     
5 Existe libertad para las expresiones artísticas y costumbristas de tu 
lugar de procedencia. 
     
6 En la universidad se respetan los valores e ideales de nuestra 
comunidad. 
     
7 Los planes de estudio y/o los sílabos plantean actividades que 
permiten reafirmar el sentido de identidad cultural. 
     
8 La universidad realiza actividades de proyección social que permiten 
reafirmar nuestra identidad cultural. 
     
9 Consideras que los estudiantes han desarrollado una identidad cultural.      
10 Te sientes identificado con el acervo cultural de tu comunidad 
 




BAJO MEDIO ALTO 


















11 Participas del concepto de que la identidad cultural es una auténtica 
reivindicación y autoafirmación del trabajo universitario 
     
12 Consideras que se deben reafirmar la identidad cultural como parte de 
una visión totalizadora dentro de la universidad. 
     
13 Existe un sentido de pertenencia o implicación en las actividades que 
se desarrollan en nuestro acervo cultural. 
     
14 La universidad participa en actividades costumbristas que realiza la 
comunidad. 
     
15 Los estudiantes participan en actividades que realiza la universidad.      
16 Participas en actividades costumbristas que se realizan en tu 
comunidad. 
     
17 Los estudiantes asumen patrones de comportamiento y costumbres 
foráneas. 
     
18 El modo de vestir y las costumbres asumidas por algunos estudiantes 
reflejan la asimilación cultural foránea. 
     
19 La forma de expresarse y/o comportarse de algunos estudiantes refleja 
su interculturalidad. 
     
20 Te sientes orgulloso de los orígenes de tu tradición cultural. 
 














21 La universidad realiza actividades costumbristas para reafirmar la 
identidad cultural de los estudiantes. 
     
22 El personal docente propicia actividades para reafirmar el sentido de 
pertenencia cultural del alumnado. 
     
23 El personal docente y no docente se involucran en las actividades 
costumbristas que realizan la universidad. 
     
24 Los estudiantes participan activamente en la realización de las 
actividades costumbristas culturales. 
     
25 Participas activamente en los planes y ejecuciones que realiza la 
universidad. 
     
26 Los estudiantes se agrupan para participar en las actividades que 
permiten reafirmar el sentido de pertenencia cultural. 
     
27 Planificas con tus compañeros actividades que permiten reafirmar y 
revalorar la identidad cultural. 
     
28 Consideras que las actividades que realiza la universidad responden a 
los intereses y necesidades de reafirmación del estudiantado. 
     
29 Las normas de convivencia de la universidad facilitan un agradable 
ambiente de estudio. 
     
30 Te sientes orgulloso de pertenecer a tu universidad. 
 











SEXO   : ...............................     EDAD    : ...............    RELIGIÓN     : ........................... 
NIVEL ECONÓMICO     :  
Estimado Estudiante: 
Este instrumento es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la 
obtención de información acerca de cómo percibes tu nivel de aprendizaje significativo, la 
presente encuesta es anónima; Por favor responde con sinceridad,  
INSTRUCCIONES: 
En la siguiente encuesta se presenta un conjunto de características sobre el aprendizaje 
significativo cada una de ellas va seguido de 5 posibles alternativas que debes elegir. 




4 Casi Siempre 
3 A Veces 


























2 El aprendizaje vivencial determina tu manera de ver la sociedad 
 
     
3 Sabes distinguir los hechos factuales de las formales  
 
     
4 Conoces los procedimientos para desarrollar tu especialidad 
 
     
5 Comprendes los temas generadores de la realidad actual. 
 
     
6 Sabes utilizar los medios de información y comunicación auditivos 
 
     
7 Conoces temas de contexto nacional e internacional 
 
     
8 Organizas los saberes previos de tal manera que puedas confrontarlo con los 
nuevos. 
     
9 Los contenidos trabajados de forma autónoma me permiten desarrollar mi 
conocimiento 
     
10 Mi información previa es concreta y vinculada al contexto específico       
 
  
BAJO MEDIO ALTO 



















11 Sabes identificar el tema de estudio en clase 
 
     
12 Conoces la temática de tu carrera profesional 
 
     
13 Los temas de estudio te permiten desarrollar tus capacidades 
 
     










15 Propicias el uso de diferentes fuentes de información para investigar los 
contenidos de los nuevos saberes 
     
16 En la clase aplicas estrategias que permite el aprendizaje significativo.      
17 La nueva información que voy adquiriendo es más perdurable que tu 
forma de aprendizaje. 
     
18 Comprendes de manera satisfactoria los contenidos para aplicarlos a 
situaciones diversas. 
     
19 La organización de las clases para el aprendizaje, responde a la actividad 
desarrolla a ritmo docente. 
 
 
    
20 Eres consciente de la manera como aprendes y manejas adecuadamente 
lo adquirido. 
     
 
 











21 Los docentes propician la intervención de los estudiantes en clase 
 
     
22 Realizas actividades destinadas a verificar tu aprendizaje 
 
     
23 Conoces el sistema de evaluación de tu carrera profesional 
 
     
24 Investigas los temas de la clase para profundizar 
 
     
25 El equipo de estudio en clase respeta las normas de convivencia 
establecidas por ellos 
     
26 Sabes contrastar los conocimientos tanto prácticos como abstractos.      
27 Realizas la retroalimentación en el nivel individual y colectivo 
 
     
28 Logras alcanzar la metacognición al final del debate en clase. 
 
     
29 Planificas estrategias y compruebas su eficiencia en tu aprendizaje 
 
     
30 Puedes modificar el aprendizaje para adaptarlo a los cambios 
 









Distribución de la  data 
  
  
IDENTIDAD    
CULTURAL 
                            
                                 N° Edad Sexo it1 it2 it3 it4 it5 it6 it7 it8 it9 it10 it11 it12 it13 it14 it15 it16 it17 it18 it19 it20 it21 it22 it23 it24 it25 it26 it27 it28 it29 it30 
1 32 MASCULINO 5 5 2 4 5 5 3 5 3 5 3 5 3 3 3 5 5 5 5 5 4 3 3 3 3 3 2 2 2 5 
2 27 FEMENINO 3 4 5 4 3 4 5 3 3 3 2 3 3 3 5 3 4 3 4 2 3 5 3 4 2 4 4 5 5 2 
3 22 MASCULINO 5 5 4 3 5 4 1 3 3 3 4 5 4 2 2 2 3 4 5 5 2 1 2 3 3 3 2 2 3 3 
4 23 MASCULINO 1 3 2 3 1 3 3 3 4 5 3 5 3 3 3 3 5 5 1 5 2 1 2 3 3 2 3 3 2 3 
5 20 MASCULINO 4 5 4 3 5 3 3 4 4 5 3 5 4 5 5 4 3 3 5 5 4 4 4 3 4 5 3 4 4 5 
6 30 MASCULINO 4 5 5 5 5 3 3 2 3 5 5 5 4 3 5 5 5 5 4 5 2 3 4 5 5 5 5 5 4 5 
7 30 MASCULINO 4 5 3 3 3 4 3 4 3 5 5 5 4 3 3 3 4 5 4 5 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 
8 30 FEMENINO 3 3 2 2 4 4 3 3 3 2 5 5 3 2 3 3 3 3 4 5 3 5 4 4 4 4 3 4 3 5 
9 22 MASCULINO 5 5 4 3 5 3 3 4 3 4 3 5 4 2 3 3 3 3 3 5 3 2 2 4 4 4 3 3 4 4 
10 21 MASCULINO 5 3 1 3 3 4 3 3 3 5 5 5 3 2 4 1 3 3 5 5 4 5 3 4 3 4 2 3 4 4 








APRENDIZAJE    
SIGNIFICATIVO 
                          
                                 N° Edad Sexo it1 it2 it3 it4 it5 it6 it7 it8 it9 it10 it11 it12 it13 it14 it15 it16 it17 it18 it19 it20 it21 it22 it23 it24 it25 it26 it27 it28 it29 it30 
1 32 MASCULINO 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 3 3 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 3 4 
2 27 FEMENINO 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 2 2 3 3 4 4 3 4 4 3 4 5 3 3 5 4 4 5 4 3 
3 22 MASCULINO 1 3 3 4 5 5 4 3 4 3 5 5 4 4 5 3 4 4 4 5 4 3 4 3 3 4 3 4 3 5 
4 23 MASCULINO 3 5 4 5 5 4 3 3 3 3 2 3 2 3 2 4 3 2 3 3 3 2 5 2 4 2 3 2 3 3 
5 20 MASCULINO 2 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 3 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 3 4 4 4 5 4 4 
6 30 MASCULINO 3 5 4 5 3 3 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 3 4 5 5 5 5 4 5 5 5 
7 30 MASCULINO 4 5 5 3 3 4 4 3 5 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 
8 30 FEMENINO 2 3 4 3 4 4 3 4 5 4 4 4 5 4 4 3 3 4 4 4 5 5 4 4 5 3 4 4 4 4 
9 22 MASCULINO 1 3 3 4 5 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 2 4 1 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 
10 21 MASCULINO 3 3 4 4 2 5 2 1 3 2 4 5 3 1 5 3 4 3 3 4 2 2 4 3 5 5 3 4 3 1 
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